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Ü E V I C I O PARTICULAR 
PBJJ 
D I A R I O D B L*A M A R I M A 
D E HOY 
Madrid, Julio 4. 
POR L'A ¡SmEÍE^IiAJarA D E L 
(PODER (OIVIL 
Se han oelebrado sin novedad en to-
da España las manifestaciones organi-
zadas por los elementos políticos afi-
nes a l actual Gobierno, en pro de la 
s u p m n a c í a del poder civi l . 
Las manifestaciones alcanzaron mu-
cha importancia en Banoelona, Mála-
ga, Cádiz, Sevilla, Santander, Bilbao, 
Asturias y Galicia. 
Los manif^stan'tes han observado 
una actitud por todo extremo correcta, 
asistiendo señoras á algunas de las 
manifestaciones. 
, A la manifestación de Madrid, que 
presidían Moret, D . Melquíades Alva-
rez, Pérez GaMos y don Pablo Igle-
cias, se calcula que hayan asistido 
unas cien mi l personas, entre ellas se-
nadores, diputados y otras caracteri-
zadas personalidades. 
E l Gobierno ha recibido numerosos 
telegramas de felicitación por sus de-
cretos sobre in terpre tación del artícu-
lo 11 de la Constitución y la obligación 
para las Comunidades religiosas de so-
meterse á la ley de Asociaciones. 
RBOEPlCSOOjSf 
En la Real Academia de Medicina, 
se ha verificado la recepción como 
Académico del señor don Amado Ji-
meno, ex-minástro y catedrát ico de la 
Facultad de Medicina de Madrid. 
ÍPAILiLiBOIIMirENTO 
Ha fallecido e l aplaudido actor dra-
mático Donato J iménez. 
BOMBITA 
A l espada Bombita que sufrió una 
cogida en la plaza de toros de Barce-
lona el domingo 26 dé Junio, según se 
telegrafió hace días, ha habido necesi-
dad de amputarle u n dedo. 
E l estado del paciente es relativa-
mente satisfactorio. 
Un Color 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
Su l fu roso 
de Glenn 
que es el mejor para 
embellecer el cútia. 
De venta en todas las Drogwsrtas. 
T¡MU> «• HUI par» lo. c»bMl«. y i» 
barba, narre o castaño. 
fredo cent. SO. 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegretal 
D ^ e P i l C T O R R- L O R I E 
•El r e m e d i o m á a rá^!,i« _ _ ^ 
c u r a c i ó n de l a -o«ftrrP, w,3' »eerur» en la 
b l a n c a s y de t o d a cul*' A^fl 0fraeria- flor88 CU03 ÍIU¿ s ean . aso d * fl»lo». p o r a n t i -
D e v e n t a e n t o d a « i a . #„ 
E e m ^ a 4. p r m c l í > a l - F a r m a c i a S a n t a Ras*. 
1619 
l - J n . D r . E . L . C r a b b 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
^OWapoJ, , C o n s t a , a , s & „ y 
26-3J1 . 
mu oa MÍO 
Para evitar la calda del pelo debe 
hacerse uso d-e los siguientes nroduc 
tos higiénicos: ' 
Violeta Romana. 
Champán Romano, 
Petroflower y J abón de huevo que 
w venden en - R o m a . " Obispo 63 
Apartado numero 1067 
' • C- 1845 - 10-25 
TUALIDADES 
Resultado del plebiscito: oelio con-
tra treinta y cuatro. 
Y sin embargo se acuerda nombrar 
una comisión q'ue proponga una solu-
ción harmónica . 
Lo cual 'quiere decir que la minoría 
de la mayoría se sometió al plebiscito 
para acatar su resultado si salía ven-
cedora, i 
Y si no, no. • • ' ' 
Ñi la disciplina n i el sentido común 
andan muy bien parados entre los l i -
berales de la Cámara. 
Además, de la votación del sábado 
se deduce que ocho representantes l i -
berales combaten el canje, no porque 
su criterio sea opuesto á esa negocia-
ción, sino porque tienen que vengar 
reales ó supuestos agravios de sos 
compañeros de la Cámara , 
^ Así lo confesaban algunos, el sába-
do, con la mayor ingenuidad. 
Es decir, que :en un asunto en el 
cual están empeñados el interés de la 
nación, la honra de su partido y el 
prestigio del Grobierno, esos ocho sfe 
ñores representantes se declaran en 
rebeldía, no por diversidad de crite-
rio n i por cuestión de conciencia, si-
no porque personalmente ó en el gru-
po á que pertenecen, se consideran 
ofendidos. 
i Qué alteza de miras! 
La idea del plebiscito fué muy ori-
ginal. 
La de la comisión, después del ple-
biscito, más original aún. 
Pero sobre todas' esas cosas raras es-
tá el aplazamiento para Noviembre, 
que algunos proponen. 
—¿Para qué?—se les pregunta, 
•—'Pues para no ser derrotados—con-
testan. 
—¿ Y ¿ qué mayor derrota que el 
aplazamiento?—replica el sentido co-
mún. 
Ese es el último recurso de los que 
han llegado á todos los excesos en la 
campaña contra el canje. 
¿ Qué más quisieran ellos que el 
aplazamiento, para poder exclamar: 
—¡ Hemos vencido; el Gobierno y los 
liberales no se han atrevido á darnos 
la batalla! 
—Pero ¿y si somos derrotados?—ex-
claman los que se pasan de listos ó 
pecan de inocentes. 
Y si son ustedes derrotados ¿qué? 
Aun en ese supuesto, será por muy 
pocos votos, y la votación siempre ten-
drá la ventaja de que con ello se podrá 
ver quiénes están en el partido liberal 
y quiénes no. 
Lo cual, en vísperas de unas elec-
ciones, no deja de tener importancia. 
¡ Tendría que ver que los que con su 
indisciplina crean al partido liberal y 
al gobierno situación tan difícil, t r iun-
faran en las próximas elecciones con 
el apoyo de ambos! 
mu» m 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Esta mañana, ha salido para Madru-
ga, con el propósito de tomar las aguas 
de aquel afamado "balneario, nuestro 
querido Director, don Nicolás Rivero. 
No ha querido el señor Rivero ausen-
tarse sin comunicarse con sus habitua-
les y constantes lectores, y "con el pie 
en el estribo" ha escrito las Actualida-
des que parecen en el lugar corres-
pondiente, y en las que se trata de una 
cuestión d j positiva importancia para 
el país, especialmente para la Habana. 
La ausencia de nuestro Director será 
breve, pues sólo permanecerá en Ma-
druga unos quince días, regresando 
después á esta capital para reanudar 
su activa y valiosa campaña periodís-
tica. 
Que los días de ausencia sean gratos 
para él, son los votas que hacemos 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un aubstituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
ZiOS N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
HL. M E J " O R 
O g a r r c 
1646 l - J n . 
La hermosa y próspera ciudad ita-
liana prepara una gran Exposición In -
ternacional para el próximo año de 
1911 (de Abr i l á Octubre), y el Comité 
organizador del Pabellón "Un ión 
América Latinad' se dirige á uosotros 
en atenta circular solicitando nuestro 
concurso, á f in de que su proyecto 
"sea acogido favorablemente en las 
esferas gubernativas y pueda encon-
trar las simpatías de este país, sobre 
lodo entre las perdonas distinguidas 
m la Agricultura, en la Industria y 
en el Comercio." 
A- la Circular acompaña un docu-
mento informativo, que gustosamente 
reproducimos á continuación: 
E l domingo 3 de A b r i l último, tuvo 
lugar eu Turín la reunión general del 
Comité Unión América Latina, en su 
oficina de la calle de Genova número 
15, para deliberar y tomar acuerdo 
acerca de la construcción del pabellón 
: 'Unión América Lat ina," que en la 
gran Exposición de 1911 ha de recibir 
•dignamente á buen número de exposi-
tores de las Repúblicas Centro y Sud-
Americanas, 
La America Latina ocupará un área 
de 14.000 metros cuadrados en los vas-
tos y despejados terrenos que se des-
tinan á los Estados extranjeros; entre 
•ios pabellones de la República Argenti-
na y el Brasil, se elevará el magnífico 
pabellón qae. según los planos del acre-
ditado arquitecto Cav. Bongi, va á 
edificarse para realización de los pro-
pósitos del Comité. E l pabellón va á 
ser construido en la orilla derecha del 
Po, cerca del monumental puente de 
Humberto I , y muy de frente á la en-
trada principal de la Exposición, En 
breve se empezarán los trabajos. 
En la reunión mencionada, además 
de aprobarse por unanimidad el pro-
yeeto, se fijaron las normas por los 
expositores para el envío de mercade-
rías y colocación en las vitrinas, esta-
bleciéndose, para facilitar la presenta-
ción decorosa de los productos de pe-
queños fabricantes y productores, pre-
cios especiales " á for fa i t , " que les 
permitan, sin gastos excesivos, hacei'-
los conocer, y apreciar por el público y 
optar á los premios y recompensas de 
honor establecidos. 
Cuantos deseen concurrir deben pre-
sentar sus instancias de admisión antes 
del 30 de Septiembre del año actual, 
dirigiénd.ise al Comité "Palacio Unión 
América Lat ina ," Vía Genova, 15, Tu-
rín-Italia. 
- E l Comité de Turín se ofrece á fa-
cilitar cuantos informes y detalles se 
le pidan. 
La Exposición de Tur ín de 1911, 
está llama' la á tener importancia ex-
cepcional. Todas las Naciones se apres-
tan á concurrir al gran certamen, con 
lo mejor de su producción. No duda-
mos que los agricultores, industriales 
y comerciantes acogerán con entusias-
mo la invitación, asociándose a-sí á la 
manifestación de solidaridad y frater-
nidad de las Naciones del mundo en-
tero. 
Por nuestra parte acogemos con v i -
va simpatía el plausible proyecto del 
pabellón "Amér ica La t ina" y ofrece-
mos desde luego al Comité organizador 
nuestro decidido concurso; y por lo 
(pie respecta al Gobierno, aunque en 
recientes Exposiciones Internacionales 
lie imporlaiíciá análoga no ha'tomado 
una actitud resuelta y eficaz, abriga-
mos la esperanza de que en el presente 
caso habrá de responder cumplida-
mente á la excitación que se le dirige, 
cstimulanda á los elementos producto-
res de Cuba, mediante su apoyo oficial, 
para que concurran al gran certamen 
de Turín, que promete ser una •mani-
festación valiosa del Trabajo y de la 
Iniciativa de estos tiempos, 
Pero si. por cualquier causa, el Gb-
bierno cubano uo se decidiera á estar 
oficialmente representado en la Expo-
sición, nosotros creemos que las Cor-
poraciones mercantiles é industriales 
de la Isla debieran unir sus esfuerzos 
y adoptar una resolución encaminada 
á que nuestros productores y artesanos 
tuviesen cabida honrosa en el Pabellón 
de la América Latina, dejando en 
buen lugar el nombre de Cuba como 
país productor. 
BATURRILLO 
Cuando la mayoría de congresistas 
se asignó un modesto aumento—de 
cien duros mensuales—en sus sueldos 
como legisladores de la patria, y las 
protestas de la minor ía conservadora 
y de tres ó cuatro liberales se hicie-
ron oir, dije en estas columnas: " A l 
fin, los más aceptarán , aunque con es-
crúpulo, el aumento; temerán ser 
descorteses con sus compañeros, no 
podrán resistir al contagio, y no les 
fa l tarán nuevas necesidades que sa-
tisfacer con los cien duretes." 
En uno de los casos previstos, me 
equivoqué: el doctor Viondi , liberal, 
se aparece con esta carta en los pe-
riódicos de la Vi l l a de las Lomas: 
Habana. Junio 27 de 1910. 
Sr, Diego Franehi. 
Mi querido amigo: Como que me 
opuse en la Cámara á los gastos de 
representación para representantes y 
senadores, al ser Ley esta resolución, 
no me rebelo contra ella, la acato ;— 
poro he determinado no aprovechar-
me de su beneficio, sino ceder la mi-
tad de esa asignación, "cincuenta pe-
sos," mensuales, durante los dos años 
y meses que me restan como repre-
sentante, al Asilo de Tuberculosis 
" L a Esperanza." y los otros cincuen-
ta pesos, á usted como Alcalde de 
Guanabacoa. mi patria chiquita, pa-
ra que usted los aplique, á la ó las 
instituciones de caridad que usted es-
time más conveniente. 
Como siempre queda de usted 
affmo. amigo. 
(f) Miguel F . Viondi. 
Naturalmente, escribo con letra ro-
ja, porque mejor resalte en el libro 
de mis observaciones, esa nota de de-
sinterés y altruismo; como escribí los 
nombres de San Miguel y de Sánchez 
Bustamante, cuando dedicaron sus 
sueldos de congresistas á la educa-
ción de algunos niños vueltabajeros; 
y envío plácemes muy calurosos al 
hombre que sabe ser consecuente con 
sus palabras y que hace honor, en la 
práctica, á sus patr iót icas ideas. 
Cincuenta duros para infelices tu-
berculosos ; cincuenta para asilos de 
caridad ú obras de misericordia "en 
su patria c h i q u i t a " , . . Un error del 
Congreso—el aumento de soldada—-
salva otro error—el abandono de ins-
tituciones benéficas—; y el nombre de 
un patriota adquiere mayor relieve y 
derecho mayor al respeto público. 
E l conocido adagio: "Una cosa es 
predicar y otra dar t r i g o , " no ha te-
nido aplicación esta vez, 
• * 
* * ^—v 
Una comisión de damas, respeta-
bles, bien intencionadas, y pertene-
cientes á la Sociedad protectora da 
animales, ha elevado una moción al 
Senado, protestando del intento do 
restaurar las corridas de toros, como 
espectáculo de horror y sangre, inca-
paz de contribuir á la educación de 
los instintos populares y "desterra-
do de todas las naciones progresis-
tas," 
Desde luego estoy muy conforme 
con la prohibición de todo cuanto 
pueda lastimar sentimientos y contri-
buir al endurecimiento de las almas. 
Si en las corridas de toros se supri-
mieran los caballos—víctimas inde-
fensas cuyo suplicio horroriza—y si 
no hubiera el riesgo de morir un 
hombre perforado por las puntiagu-
das astas de la res, el espectáculo se-
HAY m ÍEBLOS 
P a r a c o n v e n c e r s e de q u e l o s m á s 
e l e g a n t e s s o m b r e r o s p a r a l a e s t a -
c i ó n a c t u a l , l o s e n c o n t r a r á n l a s d a -
m a s q u e h o n r e n c o n s u v i s i t a l a c a -
s a de m o d a s L A P A R I S ! E N , de P i -
l a r A l v a r e z d e A l o n s o . 
P a r a l a s " m a t i n é e s " y d e m á s fies-
t a s de d í a . t i e n e e s t a c a s a u n h e r -
m o s o s u r t i d o de s o m b r e r o s de l o 
m á s " c h i c " y e l e g a n t e , de sde u n 
c e n t é n . E n t o c a s p a r a s e ñ o r a s , y a 
es f a m a d e t e n e r l o m á s o r i g i n a l 
y e l e g a n t e d e n t r o de l a r i g u r o s a 
m o d a . 
S e ñ o r a s : a n t e s de c o m p r a r s o m -
b r e r o s , se i m p o n e v e r l o s de L A 
P A R I S I E N , 
C O M 1 P O S T B L . A 1 1 4 , B , 
entre Aeosta y «Jesús M a r í a 
1835 a l t . 8-24 
¡ Qué irlandas! 
¡ Qué vichis! 
¡ Qué batistas! 
Para calzoncillos y camisas. 
¡ Qué alpacas! 
¡ Qué driles! 
• Qué muselinas i 
Para sacos y pantalones. 
i Qué elegancia! 
i Qué gusto! 
¡ Qué economía ! 
Paira los que saben vestir, gastando 
peco dinero en 
" L A CASA R E V U S L T A " 
Aguiar 77 y 79 
DOLORES EN EL PECHO 
[Nj Dolor de j 




MINARD'S UNIMENT MFG. CO. » 
South Framinsrham, Mass., E. U. A. 
D e v ^ n t a e n l a F a r m a c i a d e l D r . M a -
n u e l J r>hnson , O b i s p o 53 y 55, H a b a n a . 
P E T R 0 F L 0 W E R 
D E A N T O N I O I / E Z A . 
Quita la caspa y hace salir pelo nue-s 
) , 
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt, 15-2 
Dr. K. Chomat. 
- . T r a t a m i e n t o e « p e c i a l de S l f t l í» y e n f e r « 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n * 
c u l t a s de 12 4 S. — T e l é f o n o 854. 
I M V X NUMERO 40 
1660 l - J n . 
R A M O N P L A N I O L 
Ü E P I I E S E ^ T M T E DE LA PIM-
MeTALICA INOXIDABLE 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS KIORAÜLIGAS 
Escritorio 7 Talleres: PEIUCIPE ALFONSO número 361, Puente de Chávez, HABANA 
LA 
c 18S8 a l t 15-2 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y eler/ante que se h a v is to h a s t a e l dia% á p r e c i o s m a y r e d u c i d o s 
P a p e l rnoda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o a c a p r i c h o s a s m t n o g r a m x s , 
OBISPO 35. C a m b i a y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
1«U 1-Ja, 
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r ía divertido, por sus incidentes de 
habilidad, ligereza y valentía. Desde 
que por gauar diez duros, el torero 
se juega la vida, y con ella la suerte 
de los hijos, y desde que el pobre pen-
co, vendado, es expuesto á inút i l sa-
crificio, el espectáeulo tiene más de 
salvaje que de atrayente. 
Contra esa regresión, como contra 
todas las regresiones á la barbarie, 
protesto también. 
Pero la hermosa actitud de las da-
mas que al Senado suplican, ha debi-
do ser mantenida, incansablemente, 
contra el restablecimiento de lidias de 
gallos, que son otra regresión estúpi-
da y otro espectáculo odioso^ Más 
odioso aún, porque lleva aparejado el 
vicio del juego, el egoísmo que des-
poja al amigo de lo suyo y que pro-
duce la ruina de un hogar; porque 
en los toros no se apuesta y en los 
gallos s í ; porque los toros son cosa 
( do temporadas y de días festivos, y 
los gallos riñen todos los días, en va-
llas, patios y maniguas, por millares 
de gentes que dejan todo trabajo y 
sólo viven en el juego y para el 
juego. 
Vicios de nuestra raza, la misma 
raíz tienen. De Andalucía vienen los 
toros y de Andalucía vinieron los ga-
llos. Accesorios fueron ambos de la 
mala educación colonial. Unos y 
otros representan re t rogradación y 
envilecimiento. 
Mantengan su protesta contra las 
dos regresiones las damas de la socie-
dad protectora de animales. 
Y formemos otra sociedad protec-
tora de hombres, á ver si logramos 
que lo^ Estados Unidos, la civilizada 
nación, destierre de su seno la bárba-
ra costumbre del pugilismo, esa abo-
rrecible práct ica en que un hombre 
hace sangrar la cara de otro hombre 
ó le hunde el pecho, entre los burras 
del estúpido concurso. 
Tampoco "las n-aciones progresis-
tas" pueden aceptar como elemento 
'educativo de los instintos humanos 
<pse salvaje espectáculo. • 
Un obrero me dice que he dado 
importancia, que no tiene, al anuncio 
de implantación de escuelas raciona-
listas. Molde Perrer. Que no hay t a l ; 
que nadie ha llevado hijos suyos á la 
casa anunciada como escuela anar-
quista; que sólo se trata de un gan-
cho y tres ó cuatro obreros engaña-
dos. 
•Gracias por el aviso; mejor que así 
Bea; y por repetidas mis opiniones. 
JOAQUIN N. ABAMBURU. 
F F R I E S Y JOHNSON 
' ' L a Unión E s p a ñ o l a " hahla en su 
ledición de ayer del encuentro que ce-
lebrarán hoy en Reno " (Nevada) Jef-
fries y Johnson y dice que el tr iunfo 
leerá del primero. 
No sería de ex t r aña r porque méri-
tos tiene Jeffries para el éxito, sobre 
todo desde que toma choeolate tipo 
iiTraucés de la estrella; . pero tememos 
que Johnson le •arrebate la victoria, 
porque este pugilista colosal toma 
ttambién •chocolate de la misma marca 
ly consume, además, enorme oantidad 
tíe •galleticas malvert. 
Uno y otro tienen elementos sobra-
idos para alcanzar el triunfo. Veremos 
-Id-e quién es la victoria. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A la hora presente no se habla de 
otra •cosa en la gran nación de los 
yanquis que del encuentro qxie se ha-
b r á de llevar á cabo entre los cam-
peones del puñetazo. 
Dice el cable que los trenes llegan 
abarrotados de pasaje, el que acude 
de todas partes para presenciar el 
"entretenido y lar t ís t ico" espectácu-
lo que ofrecen dos hombres d ispután-
dose á trompadas un premio de cien 
m i l pesos. 
Comprendemos que exista en Reno 
la extraordinaria animación que se 
nos anuncia y no nos ex t raña que en 
carruajes y automóviles se dir i ja la 
gente á la "arena" en donde Johnson 
y Jeffries van á salvar al mundo de 
^liserias, resolviendo á patadas tan 
emibrollado problema. 
Lo que nos causa asombro es que 
aquella Asociación Humanitaria Ame-
ricana que envió al Congreso de "Was-
hington y á los yanquis residentes en 
Gubia una protesta enérgica eontra el 
restablecimiento en esta isla de las co-
rridas de toros, no haya dicho esta bo-
ca es mía, n i se haya indignado por 
espectáculo tan impropio de la verda-
dera civilización, 
Johnson se ejercita en su campa-
mento'. Jeffries se prepara sometién-
dose á práct icas que le reglamenta su 
apoderado. Ni Jeffries n i Johnson 
pueden ser visitados para no perder 
facultadles. E l uno y el otro han al-
canzado el peso reglamentario. 
Estas ó parecidas noticias nos ha 
venido transmit í en do el oable, como 
si á los que sin (alardes ridículos nois 
preciásemos de tener un concepto ló-
gico de la civilización, nos importase 
un bledo que dichos señores realiza-
ran tales prácticas, idénticas en un 
todo 'á las que se observan con los iani-
males que se destinan á, lidias de cual-
quier clase y muy semejantes á las 
que reglamentaban los cánones á que 
habían de sujetarse ios gladiadores 
do la época romana. 
(Si esto os civilización y digno de 
despertar los entusiasmos que se nos 
dicen, desde ahora renunciamos á olla 
oon el carácter irrevociable que falta 
•en las dimisiones de algunos minis-
tros; pues no conoibe nuestra imagi-
nación que haya cien mi l pesos para 
un espectáculo que debiera avergon-
zar á la nación que lo patrocina, n i 
los sentimientos de nuestra degene-
lada raza—tsegún la califica la Aso-
ciación Humanitaria Americana—'Se 
duermen ante las bellezas del Ar te pa-
ra entregarse á las brutales y repro-
bables práct icas del pugilismo. 
Se •concibe un Koma poniendo al 
servicio de la fuerza todas las venta-
jas de la ciencia. Se •comprenden las 
luchas basadas en la inteligencia con 
que se han de aplicar los recursos del 
arte. Es lógico todo espectáoulo en el 
que la fuerza sea un factor a l que es 
preciso arrollar y vencer por otros 
medios que revelan la superioridad 
que adquiere el hombre por conse-
cuencia de su propia intelectualidad. 
Pero poner la fuerza bruta frente á 
la fuerza bruta y el peso contra el pe-
so, sabiendo- que la ventaja está de 
parte de quien pueda alca-nzar la for-
tuna tde magullar el abdomen de su 
contrario, ó de estropearle un pulmón 
por medio de un puñetazo, esto, digan 
lo que quieran los yanquizantes, es bo-
cihornoso para ouantos lo practican, 
para cuantos se entusiasman con ta l 
espectáculo y para las autoridades 
que tales barbaries consienten. 
¡ Pobre Gobernador ol de San Pran-
oisco de California, qne se ha mal-
quistado con su pueblo por querer 
prohibir el espectáculo que con tan-
la razón calificó de bánbaro! 
Menos mal que el tiempo ejercerá 
su acción reflexiva y generación lle-
gará que sabrá honrarle y levan ta rá 
una estatua á la primera autoridad 
que elevó su voz contra la barbarie 
del pugilismo. 
L A C O R T E DE AMOR 
¡Qué hermosura la de "Ver sa í -
Lles"! ¡Qué poesía la del "Pet i t Tria-
n ó n " ! ¡Cuántos sentimentales recuer-
dos despiertan en las almas aquellos 
jardines que fueron un tiemipo corte 
de amor, imperio de hermosura ! 
¡ Qué esplendor, qué elegancia, qué 
señor ío! 
Entonces, á pesar de todo, so vivía 
muy mal, porque no se conocía la r i -
ca Agua de Boirines, sin r iva l en múl-
tiples enfermedades. 
E L SR. V I L L A R PONTE 
Embarca mañana para La Coruña, 
donde probablmente fijará su residen-
cia, este ilustrado esoritor que ha d i r i -
gido hasta hace poco tiempo E l Co-
mercio del Camagüey. 
Luchador mcansable por los progre-
sos y florecimientos de la tierra galle-
ga, su amor al ter ruño hácele retomar 
al hogar nativo después de haber ser-
vido oon desinterés y patriotismo á las 
sociedades gallegas establecidas en la 
Habana y en el interior de la Repú-
blica. 
Joven, ilustrado y servicial, el DIA-
RTO DE LA MARINA, al que ha prestado 
su colaboración literaria en los últ i-
mos tiempos, le ha confiado el cargo 
de Corresponsal en Galicia; y desde 
Vivero-—'pueblo de nacimiento del se-
ñor Vi l la r Ponte—La Coruña, V i -
go, Orense y Dugo, habrá de enviar-
nos correspondencias en que se con-
dense el movimiento literario, art íst i-
co, económico y de mejoramiento pro-
gresivo de la región gallega, aprecian-
do sus cuestiones de mayor interés con 
verdadera imparcialidad y rectitud de 
criterio. 
Nuestros lectores gallegos, que son 
muchos, leerán con gusto esta noticia, 
y al despedir cariñosamente al señor 
Vi l la r Ponte y desearle un felicísimo 
viaje, complácese la redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA en contarle desde 
hoy como excelente compañero y ami-
go. 
L01NAZ D E L C A S T I L L O 
Los numerosos amigos y admirado-
res del general Enrique Loinaz del 
•Castillo, le hioieron ayer, con motivo 
d-e su partida para Méjico, á donde va 
representando al Gobierno de Cuba, 
una entusiasta y cariñosa despedida. 
E l -general Loinaz, acompañado de 
su joven y elegante señora, embarcó 
por la explanada de la Capitanía del 
Puerto, que estaba llena de personas 
c-onoeidas que fueixm á decirle adiós 
al popular Ministro. Representaciones 
de los círculos y agrupaciones obre-
ras, de comités liberales y de otras en-
tidad es populares acudieron á la efu-
siva despedida con estandartes y ban-
deras, en donde se leían impresas ins-
•eripciones alusivas al acto. 
En la lancha "Habanera" se tras-
ladó el igeneral Loinaz á bordo del 
t rasa t lánt ico que lo conduce á tierras 
mejicanas. 
U n viaje íbonaocible y el mayor éxi-
to en sus 'gestiones displomáticas le 
deseamos al caballeroso amigo. 
J U N I O 
minorías republicanas 
E l día de la reunión del Parlamen-
to se congregaron en el Congreso los 
senadores y diputados republicanos, 
como lo anunciamos en pasado "Co-
rreo de E s p a ñ a . " Ampliando la no-
ticia que entonces dimos, dtebemos 
añadi r que se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Conocer el criterio del Gobierno 
respecto de la concesión inmediata de 
una amplia amnistía para toda clase 
de delitos políticos, que comprenda j 
todos los casos á que rio alcanzó el | 
indulto otorgado por el actual Gobier- \ 
no al eocargarse del poder. Para es-
to, el presidente de la minoría so- j 
cialista-republica-na señor Azcára- i 
te, acompañado de los señores Pí y 
Arsuaga, Albornoz é Iglesias (D. Pa-
blo y D. Emiliano), conferenciará 
con el señor Canalejas tan pronto co-
mo el jefe del Gabinete conteste á la 
•carta que, en solicitud de hora para 
visitarle, le ha dirigido el primero de 
los citados diputados. 
De no recabar del señor Canalejas 
dicho compromiso, la minoría plan-
teará seguidamente un debate acerca 
de dicho asunto, bien por medio de 
una proposición de ley ó por una 
proposición incidejatal. 
Leídas por los señores Azcárate. 
Pérez. Galdós y Salillas varias en-
mienlas al Mensaje, se convino en es-
perar á conocer tolas las que se pro-
pongan presentar cuantos individuos 
constituyen la minoría, seleccionando 
las que mejor se acomolen al criterio 
común de los partidos que constitu-
yen la concentración. 
Gestionar del Presilente leí Congre-
so que durante la discusión de actas 
se conceda derecho á intervenir en 
los debates á los candilatos que apa-
rezcan derrotados, siempre que en 
ellos concurran circunstancias espe-
ciales que presten fundamento serio 
á su reclamaoión. 
Tomar parte en la discusión de las 
actas de Vélez.'Málaga y Carmena, 
Los jefes de las minor ías parlamen-
tar ías . 
En el despaeho del Presidente del 
Gongreso se celebró el 16 la anuncia-
da reunión de los jefes de las mino-
rías, con asistencia del Presidente del 
Consejo, para tratar de la discusión 
de actas. 
Desde luego hubo una unanimidad 
en los pareceres, y, según ellos, la 
discusión habría de ajustarse estric-
tamente al reglamento, empezándose 
por las actas del art ículo 29 y las 
limpias. i 
Después, las actas dictaminadas por 
el Supremo, "su je tándose estricta-
mente al oirdeu de presentación de 
éstas en la C á m a r a . " 
Sólo se consentiría un turno en pro 
y otro en contra, sin rectificaciones. 
Sólo se considerar ía la palabra pa-
ra alusiones, en forma muy restringi-
da á los candidatos, ,y en casos ex-
cepcionales á los derrotados. 
Y, por últ imo, "no se consti tuiría 
el Congreso hasta que estén aproba-
dos todos los d i c t ámenes . " 
Estos acuerdos merecieron la más 
calurosa, unánime y entusiasta apro-
bación de todos los elementos polí-
ticos. 
• 
E l quinto Parlamieinto 
E l que inauguró el 15 sus sesiones 
es el quinto Parlamento reunido en 
lo que va de siglo. 
E l primero lo convocó el señor Sa-
gasta, y se reunió en Junio de 1901. 
Fué di suelto en Marzo de 1903. 
Su duración fué, por tanto, de po-
co más de veinte meses. 
E l segundo lo convocó el señor Sil-
vela, Se reunió en Mayo de 1903 y 
fué disuelto en Agosto de 1905, Fun-
cionó durante dos años y tres me-
ses. 
E l tercero lo convocó el señor Mon-
tero Ríos. Reunióse en Octubre de 
1905 y se disolvió en. Marzo de 1907. 
Su vida no pudo ser más ef ímera; 
pues apenas si duró diez y seis me-
ses. 
E l cuarto lo convocó el señor Mau-
ra. Se abrió en Mayo de 1907 y se 
disolvió en A b r i l de 1910. En lo que 
va de siglo ha sido el de más dura-
ción ; pues sólo faltó un mes para que 
viviera tres años. 
Es decir, que han funcionado cinco 
Parlamentos en el mismo espacio de 
tiempo que sólo correspondería á dos, 
si aquéllos hubieran llegado á su tér-
mino legal. • 
Y lo peor es que el que acaba de 
inaugurar el señor Canalejas no pa-
rece que nace con la robustez nece-
saria para gozar de tan larga existen-
cia. No faltan optimistas que, para 
fundar en algo su esperanza de que 
este Parlamento realice una obra-
úti l y beneficiosa para el país, se fi-
jan en que es el quinto de los couvo-
cados en lo que va de siglo, y le apli-
can aquel aforismo taurino, según el 
cual "no hay quinto m a l o " . . . Pero, 
desgraciadamente, entre los viejos afi-
cicffliados goza ya de muy poca estima-
ción ese aforismo. ¡Se han celebrado 
tantas corridas en que el quinto toro 
fué fogueado y hasta echado al co-
r ra l !. . . 
Nosotros creemos, sin embargo, que 
en los toros, como en la política, hay 
que atenerse principalmente, para an-
ticipar tales juicios, al crédito de la 
divisa. 
Caaialejas, satisfecho 
E l Presidente del Consejo, á juzgar 
por sus palabras, se encontraba muy 
satisfecho del efecto producido por el 
discurso del Trono, leído en la aper-
tura de las Cortes. 
" H e estado la noche pasada'—ha 
dicho—confroutando los párrafos del 
discurso con los leídos en otras distin-
tas Cortes, y declaro que, cuanto al 
fondo, me encuentro muy satisfecho,. 
De la forma literaria nada digo, por-
que es obra mía, de Burell y demás 
Ministros que han redactado sus res-
pectivos puntos, Pero en cuanto al 
fondo, repito que estoy satisfecho. 
" E n la parte referente á la cues-
tión religiosa, que cotejen con otros 
discursos de Mensaje, y á ver si na-
die ha llegado á lo que en éste se dice. 
" E l programa que contiene este 
discurso no es mi propósito que sirva 
para la primera ni la segunda legis-
latura. Aspiro á que sirva como pro-
grama general del partido, y reali-
zarlo en el tiempo que sea preciso," 
E l señor Moret 
" E l L i b e r a l " dice que el señor Mo-
ret no asistirá á las sesiones del Con-
greso hasta que se discuta la crisis 
y se le aluda. 
Terminado que sea dicho debate, el 
señor Moret de ja rá de asistir nueva-
mente á las sesiones. 
Su propósito es el de 'no concurrir, 
por ahora, á más sesión ó sesiones 
que aquellas en que se discuta la caí-
da del Gobierno que presidió. 
Añade " E l L i b e r a l " que "los ami-
gos del señor Moret permanecerán 
hasta lo último al lado del señor Ca-, 
nalejas, y que nadie podrá decir de 
ellos que han contribuido á la dis-
persión del partido l ibera l ," 
Las aotas y el Supremo 
Distritos 'Cuyais actas hian sido de-
vueltas por el Supremo sin califica-
ción, como limpias y exentas de re-
clamación : Almazán, Arenys de Mar, 
Caspe, Cervera, Chinchón, Posadas, 
Puente del Arzobispo, Quintanar de 
la Orden, Torrijos y Valls, 
Distritos en los que se propone se 
declare la nulidad de la elección y la 
necesidad de hacer una nueva convo-
catoria: Alcañices, Belmonte, Cazor-
•la, Guadix, Laredo, Mot r i l , Puigcer-
dá y Vcndrell, 
Distritos en los que se propone se 
declare la validez de la elección, la 
nulidad de la proclamación de dipu-
tados electos hechas por las Juntas de 
escrutinio general, y que se proclame 
como tales diputados á los candida-
tos que aparecían derrotados: Caña-
te, don Baldomcro Mart ínez de Teja-
da ; Mahón, don Emilio Hediger y 
Olivar; Sabadell, don Jaime Cruells, 
y San Clemente, don Francisco Mar-
tínez Contreras, 
En el distrito de Infiesto, donde la 
Junta de escrutinio general no hizo 
proclamación alguna, se propone se 
declare la validez de la elección y la 
jjroclamación de don Manuel de Ar -
•güelles y Argüelles, 
Respecto á la circunscripción de 
Oviedo, el Supremo propone se decla-
re válida la elección por el primer lu -
gar, y la aptitud y capa-cidad del se-
ñor Marqués de 'Canillejas, y la nul i -
dad, con nueva convocatoria, en lo 
que se refiere á los otros dos lugares, 
ocupados por don Melquíades Alva-
rez y por el señor Herrero, quién se 
gastó un " p l a t a l " de miles de pesos 
para ser proclamado. 
Distritos en que propone el Supre-
mo se declare la nulidad de la elec-
ción y la suspensión del derecho de 
representación parlamentaria en el 
mismo, hasta que se disuelvan las ac-
tuales Cortes: Hoyos, Marquina. Mo-
lina de Aragón, Trújillo y Tudela. 
Quedan en el Congreso, sin que da 
ellos se haya dado cuenta, los infor-
mes 'correspondientes á los distritos 
de Laguardia, Vélez-Rubio, Becerrea 
y Chantada, por no haberse presenta-
do en secretaría las credenciales ó cer-
tificación del número de votos cones-
pondieintes á los mismos. 
Vista en conjunto l a obra del Su-
premo, ¿ cómo podrá nadie desconocer 
la serena neutralidad que revela el 
hecho de que, por las propuestas su-
yas, que alteran las proclamaciones 
de las Juntas de escrutinio, no se pue-
de inducir que haya sido preferido 
ningún partido á los demás? , En un 
conjunto de veinte •casoá,- nosotros ve-
mos seis resueltos en daño- de un can-
didato conservador, siete en perjuicio 
de un candidato liberal, tres en d a ñ o 
de -candidatos republicanos, dos en 
perjuicio de candidatos católicos, uno 
en daño de -candidato carlista y otro 
en perjuicio de un candidato regiona-
lista. Propórcionalmente el mayor 
quebranto es para los conservadores; 
pero es visible que lo hay para todos, 
que todos los partidos han pagado su 
escote en esa ociada hecha por la Sala 
del Supremo. 
EL 
La inmensa maj-oría de la gente necesita un tónico en la primavera o 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dár-
selo. Es la época más propicia para tomar las 
Pastillas Restauradoras del " D r " FranMin, marca Velcas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA A LA FAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
Hasta liquidar por menos de su costo en 
fábrica, las actuales existencias de joyería 
fina, objetos de plata, metales blancos, lám-
paras de cristal y bronce, cuadros pintados 
al óleo, mueblecitos de fantasía, columnas, 
figuras, adornos, etc., etc. 
c, 1870 7-J 29. 
1648 1 - Jn . 
Aguas Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S PASA 
t G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en E s p a ñ a , 
Pídase en toda» las droguerías 




La mejor y más SBiieiila aplicrir. 
T e t i n t a : e n las ] i í n c i p a l e s í a r n i a c i a s j s e d ó r f a » 
Depósito: Peluquería LA. GE^rTRAL. Agaiar y ObraDia, 
C 1S46 25-25 Jn. 
DIARIO DE L A MARINA,—TM'rlnn <3P la terete.—Jnlio 4 de 1910. 
En el Carmelo 
Ayer se celebró en el Vedado, en la 
capilla de los P. P. Carmelitas, una 
simpática fiesta en honor de San José. 
Se trataba de fundar en la aristocrá-
tica 'barriada la Piadosa Unión del 
Glorioso Patriarca. Un grupo de fa-
milias distinguidas asistió á -la ceremo-
nia religiosa, que resultó muy lucida. 
E l altar mayor, que se levanta se-
vero, estaba profusamente adornado 
con flores y luces, y en el centro, en 
nn trono cuajado de lirios resplande-
cía llena de gloria y hermosura nues-
tra Madre la Virgen del Carmen. 
A un lado del altar, entre palmas y 
flores, destacábase la imagen de San 
José, que triunfante y con una expre-
sión de bondad inefable parecía ben-
decir á todos los que á sus pies se ha-
llaban postrados, . 
Ofició en el santo sacrificio de la 
Misa el R. P. Rodrigo de la Virgen 
del Carmen. C. D,, que después ocupo 
la sagrada cátedra, dando prueba de 
su talento como orador por lo eleva-
do de sus ideas, por la unción con que 
reviste sus palabras y por la expresión 
fácil de su lenguaje. Alabó y ensal-
zó las glorias de San José y animo a 
los que le escuchaban para que se alis-
tasen bajo su bandera. 
A l final de la fiesta gran numero 
de fieles tomaron la medalla de tan 
¡bendi'tá santo, haciéndose de este 
modo congregantes de la Piadosa Aso-
ciación. 
Durante la misa la señorita Leonie 
Olivier, Directora del Colfegio Francés, 
que posee una hermosa voz de sopra-
no, cantó con toda la ternura de su 
alma, con una expresión y dulzura 
sin igual, acompañada de un grupo es-
cogido de sus a'lumnas. 
Con un precioso himno á San José, 
quedó terminada la fiesta, ret irándose 
todos muy complacidos de hacer oido 
la palahra elocuente del R. P. Rodri-
go, prometiendo traer nuevos congre-
gantes y seguir trabajando para la 
mayor gloria de San José. 
Es muy consolador asistir á fiestas 
tan piadosas como ésta, en las que, le-
jos del bullicio del mundo, á la santi-
dad del templo y á la tranquilidad del 
lugar se reúne la ventaja de oír bue-
na música religiosa, música que, á la 
par, solemne y melodio'sa. llega á lo 
más profundo del alma y la conmueve 
tiernamente. 
Xuestros deseos son que la Piadosa 
UniÓTi de San José, que con tantos 
devotos cuenta, siga tan favorecida 
por los fieles como lo ha sido ayer; 
que sean muchos los que se cobijen 
bajo el manto de San J o s é ; y no du-
damos que con un principio tan bri-
llante, la Asociación será bien pronto 
una verdadera legión que se agrupará 
en tomo del Pa t rón Universal de la 
Iglesia de Jesucristo, 
L ¿ J I R A DE 
SAN A8ÜSTIN 
iLos avilesinos celebrarán este año, 
como el anterior, con una gran j i r a en 
" L a Tropica l , " la fiesta de su Patro-
no San Agustín, Elementos muy va-
liosos de la simpática colonia hállanse 
dispuestos á cooperar activamente pa-
ra que el acto resulte digno de la re-
putación que gozan los avilesinos pa-
ra organizar "en grande" todos sus 
cosas. 
Como es tradicional en todas las 
fiestas que celebran los descendientes 
de Pedro Menéndez, antes del ai-
muerzo hab rá misa de campaña 37 
sermón-panegírico de San Agustín, 
que estará á cargo, según nuestras no-
ticias, del elocuente y sabio agustino 
Padre Graciano Mart ínez, tan estre-
chamente unido, por los vínculos de la 
amistad y del recuerdo, con los hijos 
de Aviles. 
E l domingo 2 8 de Agosto será, 
pues, un día grande en los pintorescos 
jardines de " L a Tropical ," y bajo la 
sombra patriarcal del "coposo" ma-
moncillo los alegres y rumbosos hijos 
de la patria de la " t í a Andrea" que. 
"s in embargo" de ser Aviles, esa fea, 
según el célebre dicho del insigne 
Campoamor, resuci tarán por unas ho-




L e s 
P a r a ] a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaar. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy on uso y que por su crédito se han 
familiarixado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni íepuguancia." 
A. MARTÍNEZ VARO AS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
CW« petnito ottenta í a f á m u l a , en Im 
r o t u l c t a . 
frefru-ntr tisteJ. á su medico Jo que opinm 
de l a j F i i a í w a » étel D r . A y e r . 
Preparadas por el PH. J . C. A.YER y CIA.. 
Lowell. SCasñ-, JE. TJ. de A. 
Apenas fundada, ya sus triunfos 
adquieren resonancia. Sirviendo de 
lema á su funcionamiento los iapogte-
mas de Concepción Arenal : "Cada es-
cuela que se abre es una cárcel que se 
cierra," " L a instrucción es de nece-
sidad púb l ica , " los hijos de Mañón 
patria de un ilustre arqueólogo, Fe-
derico .Manñeira Pardo, Académico 
Corresipondiente de la Academia de la 
Historia, y de Número de la Real Aca-
demia Gallega—han fundado recien-
temente en la Habana una colectivi-
dad cuyas finalidades no» pueden ser 
más pa t r ió t icas : fomentar y propagar 
gratuitamente la enseñanza entre los 
habitantes de la parroquia de Mañón 
—Ctoruña—y sus colindantes, estable-
ciendois escuelas de instrucción, é inte-
resarse por los nativos y oriundos de 
la propia comarca que como inmi-
grantes llegan á 'Cuba, proporcionán-
doles empleo y dirigiéndolos en sus 
primeros pasos, prestándoles, al efec-
to, la mayor protección. 
No euenta de existencia la sociedad 
más que unos meses, y ya tiene en ca-
ja $186.80 oro y $1,731.40 plata espa-
rola, que le servirán de 'base para 
construir en Manon el primer edificio 
escolar de los que se propone estable-
cer, con clases de enseñanza diurnas 
y noeturnas, en que ha^brán de expli-
carse las siguientes materias: Lectu-
ra, Escritura, Gramática, Aritmética, 
Agricultura, Historia, Geografía, Geo-
metría, Contabilidad Mercantil y La-
'bores femeninas. 
Felieitamois muy sinceramente á la 
"Unión Escolar "Mañonesa" por sus 
progresos, que i rán seguramente en 
aumento, gracias al entusiasmo y ex-
celente gestión de su Junta Directiva, 
comipuesía de los señores siguientes: 
Presidente: Sr. José Vida l Fernán-
dez. 
Vicepresidente: Sr. Antonio Peña. 
Vicepresidente 2°.: ,Sr. Domingo V i -
dal. 
Tesorero: Sr, Andrés Peña Chao. 
Vicetesorero: Sr. Francisco P e ñ a 
Chao. 
Secretario: Sr. Antonio Pedre. 
Vicesecretario: Sr. Dar ío Díaz. 
Vocales: Sres. Andrés Cea, Benito 
Timiraos, José Cribeiro, Antonio Bon-
za, Cayetano Blanco, Cándido Galdo, 
Andrés Berdeal, Constantino Peña, 
Rosendo Alonso, José Fernández, Lo-
renzo Fernández, 
Vocales suplentes: Sres. Francisco 
Penabad, José Costa Peña, Andrés 
García, Andrés Gómez, José Vidal 
Franco. Domingo Pigueiras, Manuel 
Fernández, Francisco Gómez. 
En el Laboratorio 
Piasencia" 
FIESTA DE MEDICOS 
Para inaugurar el nuevo local en 
donde acabu de instalarse el Laborato-
rio Clínico Martínez Piasencia, con la 
amplitud que su importancia de-
mandaba, su director, el catedrático de 
ia Universidad, Jefe del Laboratorio 
Clínico de la Escuela de Medicina doc-
tor Leonel Piasencia, invitó para las 
cuatro cíe la tarde de ayer domingo á 
los médicos de la Habana y á otras 
personas .'...stinguidas de nuestro me-
dio social. 
La nueva instalación del Laboratorio 
Martínez Piasencia hace honor á nues-
tra capital: ocupa la casa número 59 
de la calle de Amargura, estando en la 
píanta baja las oficinas y laboratorio, 
y en el alto la vivienda del director. 
Es poco menos que imposible sin ser 
médico, .y. médico muy bueno, describir, 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legítima, 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales maiteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente 6 fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
HORI^ICK'S M A L T E D MII^K COMPANY 
Raclne, Wls . , U . S. A . 
Sucursales s México, D. F . , Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, Mi 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, snperando al mármol y piedra na tu* 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balanstradas. — Preciosa* mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
S a l h de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
1618 1-Jn. 
siquiera sea someramente, los distintos I 
departamentos def laboratorio y los 
aparatos :jue lo integran. Por las con-
gratulaciones de que fueron objeto el 
doctor Piasencia y sus inteligentes au-
xiliares Jos señores Casáis é I turr ioz; 
por lo que la numerosa y muy selecta 
concurrencia dejó escrito en el Album 
del Laboratorio, podemos afirmar que 
en su clase es el primero, y que el mé-
dico^ tiene en él un auxiliar valiosísi-
mo é indispensable para su ciencia. 
Así lo proclamaron ayer los doctores 
Johnson padre é hijo, Méndez Capote, 
Agrámente. Ortega. Trémols. Finlay, 
Artiz, Loredo. Seguí, Puentes, Mora-
les, Ruilova, Domeñé. Fernández. M i -
lanés y demás ilustrados concurrentes, 
entre los que se hallaba también el 
Marqués de Esteban. 
E l doctor Piasencia obsequió á todos 
con sandwichs y champaña Codorniu 
servidos por el "Hote l Inglaterra." 
despidiéndose la concurrencia muy 
complaeida haciendo votos por la pros-
peridad dei Laboratorio. 
Los hijos É Liñavo y lueiro 
Ayer celebraron "debaixo d'o car-
hallo 'grande," los entusiastas miem-
bros de esta asociación una de esas j i -
ras famosas y memorables. 
En torno del mamoncillo frondoso 
lomaron asiento más de 200 " f i l l o s " 
de las comarcas gallegas que hemos 
•citado. 
•Mientras el clásico yantar era ser-
vido en las largas mesas, Enrique Pe-
ña, con sus veteranos muchacbos, to-
caba los danzones más populares y 
cadenciosos de su criollo repertorio. 
A los siguientes platos, bebidas y 
"puros" les hicieron los generales ho-
nores, con gran consuelo del apetito 
unánime y de la buena disposición co-
lectiva : 
X A N T A R 
X a m o n de B e l l a l t a . — S a l c h i c h ó n de T r e -
c e . — A c e i t u n a s d ' o c h a n de B a r c a l a . — E n -
s a l a d a de l e i t u g a s d ' a h o r t a d ' o T a b e r n e i r o . 
• — H o v o s r e v o l t o s d'a, n o s a t é r r a . — A r r o z c o n 
p o l o ó c a n t e i r o . — - R a x o de c o c h o a f u m a d o 
n - o c a ñ i z o d ' a A r d e i r a . — F r u t a s d ' a c o n -
s e r v a de N o y a . — F i l l o a s f e i t a s e n C o r x i d o . 
— V i n o d ' a T a b e r n a de A n d r é s . — C e r v e z a 
d ' a T r o p i c a l . — C a f é d ' a s L o m a s de L u e i r o . 
•—Puros d 'o E s t a n c o d 'o C o t ó n . 
A los postres se rerpartió el riquísi-
mo licor " F l o r de Asturias,'.' que fué 
saboreado entre las plácidas emocio-
nes de los vegueros aromosos. Des-
pués vino el 'baile con la orquesta de 
Peña y sus típicos danzones sofocan-
tes. 
Emilio Iglesias, el incansable presi-
dente, y los señores Daniel llamos y 
Ceferino Amigó, nos abrumaron con 
oportunas y delicadas atenciones bas-
ta el plausible extremo de convertir-
nos los bolsillos en depósito de taba-
quería. 
E l sexo bello bien representado y 
haciendo gala de sus facultades en el 
rítmico arte del baile tendencioso. 
Es sensible que tan hermosa y sim-
pát ica fiesta tuviera una nota discor-
dante, dada por algunos "malcria-
dos," que siempre se lucen con sus 
gansadas y excesos. Deben de tener 
muy presente los que acuden á los be-
llos jardines de " L a Tropical ," que 
están en casa ajena, en propiedad pr i -
vada y que no deben tocar las plan-
tas n i romper el servicio que la fábr i -
ca pone gratuitamente á disposición 
de los que celebran las populares fies-
tas. Hay que observar mucho orden 
y compostura para que no se repitan 
los espectáculos bochorno-sos de ayer 
en " L a Tropical ." 
Y para quitar el mal gusto de lo an-
terior ahí van un puñado de nombres 
que eran flores fragantes de la j i r a 
bulliciosa: Clara Carballo, Herminia 
García, "Conchi ta" 'García, "Chichi-
t a " Rodríguez, Josefina Rodríguez, 
María Alemany, Concepción Gronzá-
lez, Aurelia Cavelenos y " T a t a " y 
Mar ía Carballo. 
¿QUEREIS E S T A B L E C E R O S ? 
Ahora, que ¡hay pocas tiendas y se 
gana mucho dinero, es una ganga ha-
llar un armatoste completo, con v i -
drieras, mostradores, mesas de corte, 
etc. Perteneció á una tienda cuyo 
dueño se hizo rico en dos ó tres años 
y ha dado orden de venderlo en cual-
quier precio, justo ó separado. Tiene 
buena sombra. Informan Aguiar 79. 
• PUBLICACIONES 
E l F íga ro 
Uu verdadero esfuerzo representa el 
xiltimo número de E l Fígaro. 
Ostenta una portada de Heredia, 
donde aparece una vista exterior del 
edificio que ocupan los señores Torre-
grosa y Ct-mpañía. 
En la primera página aparece un 
capítulo de la novela de Jesús Caste-
llanos " L a manigua sentimental," que 
«caba de publicar la revista madri leña 
Los Contemporáneos. Viene después 
un notable juicio crítico de Javier Ace-
vedo, sobre el libro de Márquez Ster-
l ing " L a Diplomacia en nuestra His-
t o r i a ; " con el ííltimo retrato del escri-
tor cubano. Después, en la página si-
guiente, una información gráfica so-
bre " E l Liceo," sociedad inaugurada 
en Santo Domingo, Cuba. 
" U n dramaturgo español en Pa-
r í s : " ese es el título de un buen ar-
tículo de Miguel de Zárraga sobre L i -
nares Rivas, con el retrato de éste. 
Crónica de Ducazcal, "Desde mis 
montañas , " con los apuntes del natu-
ral por Miguel Hevia. 
Las páginas 6 y 7 llevan varios gra-
bados de la casa de Torregrosa. 
E l diseño para la moneda nacional 
ejecutado por el distinguido dibujante 
Emilio Pleredia. Vienen en esa página 
además, una poesía de Foncueva con 
su caricatura por Massaguer y una 
"B ib l i og ra f í a " intensa del conocido 
redactor de E l Fígaro señor Bernardo 
C Barros, sobre el último libro de I n -
eúa. 
En la plana 9, una amena sección de 
nuestro genial Massaguer, 
Y por último la crónica social de A l -
fonso Duque de Heredia. 
Excelenfcs número él de E l Figoro, 
Alma Latina, 
Hemos recibido el últ imo número 
de esta elefante revista, á la que se 
podría llamar "Nuevo Mando" cu-
bano, por lo mucího que se parece á 
esta revista matritense. 
Es un egemplar muy ameno y br i -





















E L ENCANTO, en su persistente deseo de conservar la supremacía en 
las giros á que se dedica, no cesa de introducir reformas en sus espaciosos 
salones, constituyendo, la última, la instalación del más surtido DEPARTA-
MENTO DE CORES existente en la República. Para ofrecer á la numerosa 
clientela que nos presta su concurso, mayores comodidades, hemos creado 
este DEPARTAMENTO, á cuyo frente se baila una señorita perfectamente 
conocedora de todos los detalles del mismo. 
La marca W . B. es la predilecta del MUNDO E L E O A N T E y por lo 
mismo está acreditada marca es la que se exhibe y vende en nuestro DE-
PARTAMENTO D E CORSES. Respecto á precios, nos limitapios á decir 
que el fabricante, en atención al gran consumo que actualmente se le hace y 
que progresará seguramente cada día más, ha hecho concesiones especiales, 
permitiéndonos detallarlos á precios más reducidos que ninguna otra casa 
E L E O A N C I A Y B U E N GUSTO son las condiciones que se manifiestan 
en los acreditados CORSES W. B . 
Toda dama que desee conservar la esbeltez de su talle, y lucir el ajuste 
de su elegante traje, debe comprar sus CORSES en el DEPARTAMENTO 
DE CORSES que ha instalado 







L a casa más grande de la República 
SEDERIA, TEJIDOS Y FflNTfíSIflS 
SOUS, HERMANOS Y GA. 




















c 1S7S a l t 4-30 
H f c K K Y I > E M i S S S E 
L A S T R E S D ü Q U E S á S 
( V e r s i ó n C a s t e l l a n a . ) 
PO.'i 
A N D R E A L E O N 
T O M o I 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i t o -
r i a l d e GarnSer y H e n n a n o s . d e P a -
r í s , se e n c u e n t r a d e v e n t a e n l a 
c a s a de V / i i s o n > o b i s p o 53.) 
(Contlnfea.) 
Entonces se sentó de nuevo: Quitó-
se el pañuelo que le cubría los hom-
bros y se desabrochó el cuerpo del 
vesti-do, dejando al descubierto su cue-
•üo y su pecho. 
—¡Qu^ cansada estoy! Sin embar-
go, no tengo ganas de acostarme El 
cajero ha dicho que se marcharía al 
amanecer. 
Luego pensó de nue-vo: 
—¡Pablo Audivert se ha escapado 
«e presidio! 
T * .ioven presentía siempre un pe-
i^gio \ago, obedeciendo á una volun-
tacl seoret;' que le recomendaba de 
gua&aiarse. 
ÜScWtU, por resuelta que estuviese 
á velar, sintióse adormecer insensible-
mente. 
i Sus miembros, rendidos por el can-
! sanci-o y la emoción, se pusieron pesa-
! dos, y durante algunos instantes lu -
! chó con el sueño que la embargaba. 
! Pero de repente, vencida ineons-
I cie<nteir?e.r¡"i>e, sin que pudiese dominar 
j aquella imperiosa necesidad de des-
! canso, se durmió. 
i n 
Poco después, una sombra apareció 
en el hueco de la ventana, dibujando 
una negra silueta sobre el fondo lumi-
noso del campo. 
Aquella sombra permaneció un ins-
tante inmóvil. 
Micaela, con la cabeza incliuada so-
bre el pecho y los codos en la mesa, 
no se 'movió. 
Entonces el hombre que se había 
ocultado algunas boras antes al oir 
entrar á la jo-ven, saltó por la venta-
na y se encontró en la sala. 
Aquel hombre era efectivamente 
Pablo Audivert, el asesino de Rolan-
do Ducroisy. Era el presidiario. 
Llegóse á paso de lobo hasta Micae-
la, cuyo rastro estaba iluminado por 
la moribunda luz del quinqué, y la 
contempló dormida. 
La joven llevaba un vestido negro 
que, mojado todavía por el chaparrón 
que había •recabado, se pegaba á su 
cuerpo y la dibujaba perfectamente 
bajo la tela. 
Micaela estaba muy bien formada. 
Sus redondas caderas, sus piernas, de 
que la plegada falda dejaba adivinar 
las líneas, y su busto lleno y correc-
to aparecían con toda su belleza. 
Como se había quitado el pañuelo 
que cubr ía sus homibros, se veía su 
cuello, su pecho alto y bien formado 
y sobre el seno derecho un lunar que 
resaltaba sobre su satinada piel, pu-
diéndosele comparar con una mosca 
écibre una azucena. 
E l corazón del presidiario lat ía con 
fuerza. Por primera vez desde el ase-
sinato volvía, á encontrarse frente á 
la mujer que había amado hasta el 
crimen. 
Ya no era la joven esbelta á quien 
adoró ; era una hermosa mujer que la 
ipalcrnidad había desarrollado, ha-
ciéndola más seductora, más deseable 
todavía. 
Pablo Audivert se estremeció a l 
contemplar las .blancas carnes de 
aquella mujer, que se había desnuda-
do en parte, para estar más á gusto, 
descubriendo así las más adorables 
bellezas de su cuerpo. 
Xo obstante, el presidiario de re-
pente cogió la navaja y levantó su 
brazo armado, pero su brazo volvió á 
caer sin haber herido. 
—¡Ha»bía jurado que la matar ía sin 
compasión, puesto que ha sido mi per-
dición ! murmuró . M i venganza no es-
tá satisfecha todavía . He asesinado al 
que me babía robado su amor; no es 
bastante. Necesito también la vida de 
esa mujer que me ha hecho asesino, 
destruyendo mi po rven i r . . . . ¡Pero 
soy un cobarde! ¡Sí, soy un cobarde, 
porque aihora, viéndola, me encuentro 
sin fuerzas! 
Una emoción desgarradora le do-
minaba, clavándole, por decirlo así, 
en el suelo. Miraba á Micaela encan-
tado y extasiado, sintiendo renacer en 
su alma todo el amor que le dominó 
t a otro tiempo. 
—iEn verdad, que no sé lo que sien-
to. ¡Qué hermosa es! . . . . M i l veces 
más hermosa que el día que me dió la 
bienvenida, al encontrarla antes que 
á nadie, á cien pasos de aquí, cuando 
volví al país. ¡Vi l lana! me dió su pa-
labra. . . ju ró esperarme... y luego... 
Pablo Audivert perraaíneció largo 
tiempo grave y respetuoso ante ella. 
Sus ojos se humedecieron' con dulces 
iágrimas y sus labios depositaron un 
beso en la «boca, de la joven. 
•Micaela hizo un movimiento, pero 
no se despertó. E l presidiario se ha-
bía estremecido en el momento en que 
sus labios se posaron sobre los de la 
joven. Por fin, se decidió. Encaminóse 
hacia la ventana abierta y se prepa-
ró á huir. 
i —Sí, murmuró , sí, ¡ te perdono! Ha-
j bía venido á matarte, y nunca sabrás 
I el peligro que has corrido. Sí, tengo 
j compasión de t í . . . Te perdono, ¡Mi-
caela ! ¡ oh mujer adorada! ¡Te amo 
aún, te amo, te amo! 
Ya tenía puesto el pie sobre el an-
tepecho de la ventana, cuando de re-
pente se detuvo. ¡Marcharse as í ! Te-
nía necesidad de volverla á ver. Aquel 
beso que ha'bía dado le quemaba los 
labios, como si los de la joven hubie-
sen sido de fuego. 
E l miserable, mirando aquella so-
berbia mujer, viendo aquel hermoso 
cuerpo que hutbiese querido estrechar 
entre sus brazos, pensó que en otro 
tiempo debió haber sido STiya, que ha-
bía debido pertenecerle en cuerpo y 
alma, entregarse virgen á é l . . . ¡y que 
otro, ¡oh rabia!, bebió hasta saciarse, 
sobre su 'boca, la adorable embriaguez 
que le tenían prometida! 
—'¡ Y q u é ! ¡ voy á marcharme! se di-
j o ; ¡ voy á marcharme!. . . ¡y volver á 
emprender la horrible vida que ella 
me ha proporcionado, acorralado co-
mo un animal dañino, muerto de ham-
bre, privado de todo, borrado del l i -
bro de los vivos, errante y desespera-
do ! ¡ Dejarla con vida cuando había 
jurado castigarla! 
Sintió renacer todo su odio, ese odio 
que le había dado fuerzas para llegar 
allí, y volvióse más feroz todavía que 
cuando una hora antes, con la navaja 
en la mano y la ira en el corazón, iba 
á ¡herir á aquella mujer. 
—¡Sí, quiero vengarme! ¡Quiero 
vengarme de todo lo que ya he sufri-
do por ella y, de antemano, de todo lo 
que aun me queda qtie sufrir. 
De repente se estremeció. Hab ía 
visto la cuna de Regina. Sus ojos br i -
llaron como carbones en el fondo de 
una fragua, 
—La cuna.. . i la cuna de su hi ja! . , . : 
¡de la hija del otro! 
Y con risa siniestra añad ió : 
— ¡ A h ! ¡ a h ! ¡yo quería perdonar! 
¡ yo me compadecía! . . . ¡ Estaba loco ! 
jAcaso ban tenido compasión de mí? 
i Qué locura!. . . 
Maquinalmente volvió á sacar la 
navaja de su cin turón y la apretó con 
furor. No era ya dueño de sí mismo. 
La rabia homicida se apoderó nueva-
mente de él, y apasionado amante ce-
dió el puesto al implacable vengador. 
—¡Sin compasión! ¡sin compasiónI 
¡Es preciso que me vengue! ¡Es pre-
ciso que mate I 
{Continuaré,), 
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ün Banco Hipotecario, 
Se nos asegura que en esta semana 
se consluuir.i í«?ta ! udaJ, p^i* me-
• ÍM» de psorMu-r1 púfcl:.ca una SociüJad 
f|ue se d • ¡oi)iin.'-r i "' li-ineo Nacional 
Tlipotecar'-'» Cío U- Habana" lít'íiícaao á 
préstamos SOO.'Í inmueblcg y bienes 
concesiones y empréstitos de Munici-
pios, con un capital de varios millones 
eje pesos moneda americana, suscritos 
principalmente por banqueros y hom-
bres de negocios de los Estados Unidos, 
Francia y Suiza. 
Los fundadores de este nuevo esta-
blecimiento bancario, se proponen ob-
tener el privilegio de emisión de cédu-
las y obligaciones hipotecarias, con 
arreglo á la ley recientemente votada 
en el Senado y que está pendiente de 
la aprobación de la Cámara, concu-
rriendo ai efecto á la subasta que in-
dispensablemente trata de efectuarse 
para ese objeto; consigúelo ó no así el 
proyecto do ley referido, pues se trata 
de una prescripción constitucional re-
lativa á la forma en que necesariamen-
te habrá de contratarse todo servicio 
público. 
Decididamente, la cocoa crema es 
la beibida que está de moda en nues-
tra 'buena sociedad. 
Bien se lo merece la cocoa crema, 
por ser la, beibida más sabrosa que la-
bios Ihumanos han pro'bado.. 
Asociación Protectora de 
l a Real Academia Gallega 
Esta nodhe se reuni rá en asamblea, 
en los salones del "Centro Gallego", 
para dar posesión de sus cargos á los 
señores que constituyen la nueva Jun-
ta Direetiva y tratar de asuntos gene-
rales que afeetan al porvenir de la 
Asociación. 
Será esa, por tanto, una reunión de 
importancia á la que deben concurrir 
cuantos se interesen por que la Real 
Academia Gallega continúe en La Co-
ruña su docta labor en pro de la pure-
za del idioma regional gallego. 
M 
U A G I O 
No hubo reumóm 
La reunión que debió haberse cele-
brado ayer tarde en Palacio y á la 
cual habían sido citados el Vicepresi-
dente de la Repútblica señor Zayas, el 
Gobernador señor u\sibert y los seño-
res Ferrara y Ensebio Hernández, no 
pudo verificarse por encontrarse el 
Gobernador (Provincial en Nueva Paz. 
donde fué obsequiado con un almuer-
zo, de cuyo punto regresó á las siete 
de la tarde y hallarse algo indispues-
to el Presidente de la Cámara . 
Petición de indulto 
El señor Regueiferos entregó hoy 
al General Gómez una instancia soli-
citando el indulto de José Ibonet. 
Asuntos diversos 
iSeparadámente visitaron al Gene-
ral Gómez para haMarle de asuntos 
diversos los senadores señores Guillén. 
Espinosa, Recio y los Representantes 
señores Collazo, Pagliery, Mendieta. 
Moleón, Mart ínez Ort iz y Castillo. 
E l señor Nodarse 
E l Presidente del Senado señor No-
darse, habió con el señor Presidente 
de la República de la terminación de 
la actual leigislírtura, habiéndose con-
venido en que ésta termine tan pron-
to como se resuelvan los asuntos pen-
dientes de despacho en ambos Cen-
tros colegisladores. E l señor Nodar-
se recomendó después al Jefe del Es-
tado al letrado señor Mojarrieta para 
aboigado Pisca! de la Audiencia de 
Pinar del Rio, cuyo nom'bramiento se 
nos asegura será un heofeo. 
AI Calabazar 
'Segnn nos ha dMio el señor Carre-
ra, mañana á las ocho, i rá en automó-
v i l al Calaíbazar el Presidente de la 
República, con cbjjeto de visitar la 
finca ^ M a r í n , " que ha aidlquirido por 
la cantidad de $1IS,000 de su antigua 
poseedora la señora viuda de Sar rá . 
M general Gómez se propone cam-
biarle el nomíbre á dicha finca por el 
de " A m é r i c a , " y ordenar fe restaura-
ción de la casa de vivienda á f in de 
poder pasar en la misma el próximo 
verano, en compañía de su distingui-
da familia. 
Acompañarán al Presidente en su 
excursión de mañana los señores Ca-
r re rá , Remírez y Espinosa y el Ayu-
dante de guardia. 
Visita 
Acompañado del representante se-
ñor Arteaga, visitó al general Gómez, 
el jefe de los Estibadores de Bahía, 
señor Amaro. 
Q O B B R N A G I O M 
Un loco 
E l Alcialde Municipal de Trinidad, 
en telegrama dirigido á la ¡Secretaría 
lie Goibemación, ha dado cuenta de 
oue en la finca " A g ü e d i t a , " Tbarrio de 
iPomento, Juan Pablo Medina,, ataca-
do de enajenación mental, hirió con 
un matíhe á José Díaz, huyendo des-
pués al monte, de donde fué sacado 
por la Guardia Rural y la policía y 
conducido ante la autoridad respec-
tiva. 
E l señor Secades 
Ha regresado de su viaje á Santia-
go de Cuba, á cuya capital fué para 
asuntos de su profesión, el Letrado 
Consultor de la Secretaría de Gober-
nación, Sr. Secades. 
Detenidos 
Por encontrarlos en reyerta en la 
vía pública, fueorn detenidos en San 
Antonio de los Baños Abelardo Sala-
drigas, Inspector de Instrucción Pú-
blica, y el dentista don Prudencio 
Eernández. 
E l general Veloso 
Ho'y estuvo conferenciando con el 
Sr. Secretario de Gobernación el Co-
misario de montes de las provincias 
de 'Santa Clara/y Matanzas, general 
Veloso. 
En nombre de los vecinos de Arro-
j o Blanco y Nuevas de Jobosí, pidió 
al Sr. López Leiva el general Veloso 
la ereaeión de una ruta montada pa-
na el servicio de correos entre ambos 
poblados, y que no so suprima el Re-
gistro Pecuario, como intenta hacerlo 
el Ayuntamiento do (Mogo de Avila, 
que xiste en la cabecera del barrio de 
Nuevas de Jobosí. 
Herido grave 
Santiago de Cuba, Julio 3, 2.50 p. m. 
•Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Alcalde Municipal de Manzanillo 
en telegrama de hoy me dice lo si-
guiente: " E l momentos ser conduci-
do anoche á las once el moreno t r in i -
tario Pedro íSuarez por policía muni-
cipal, se abalanzó sobre capitán Edil-
berto Domínguez, arrebatándole el re-
vólver é hiriéndole gravemente en el 
vientre. Perseguido por policía al pre-
tenderlo capturar se suicidó. Juzgado 
tiene conocimiento de este asunto." 
Lo que comunico á usted para su co-
nocimiento.— (f) Faustino Manduley, 
Gobernador P. S. 
Heridos graves 
E l Sr. Alvaro- Naldo, desde Martí , 
telegrafía á la Secretaría de Gober-
nación, diciendo que la policía de 
aquel pueblo pretendió asesinar ano-
•che á los vocines del mismo don Juan 
Miguel y Miguel Naedo, hiriéndolos 
gravemente, y que dicha policía se pa-
sea por las c alles pro vo can do más 
conflictos. 
Dicho señor pide el encierro de esos 
asesinos y el nombramiento de un 
Juez especial para esta causa, por no 
confiar en el Juez Sr. Mestre. 
B O T A D O 
E l 4 . de Julio 
E l Gobierno de Cuba ha dirigido 
un cablegrama al de los Estados Uni-
dos, deseándole todo género de pros-
peridades, así corno al pueblo ameri-
cano, con motivo de ser el aniversa-
rio de la independencia de aquella 
república. 
E l Jefe de Cancillería de la Secre-
t a r í a de Estado, señor Patterson hizo 
hoy con igual motivo una ínsita al 
Ministro americano, Mr. Jackson. 
G O B I E R I N © P R O V I l N G I A l > 
E¡1 general Asbert en Nueva Paz 
Vienen los pueblos de la provincia 
invitando al Gobernador para que los 
visite en compañía *de los represen-
tantes y consejeros de la jurisdicción, 
á fin de que sobre el terreno conoz-
can las necesidades de las poblacio-
nes y puedan darse cuenta de la jus-
ticia de las solicitudes que para su 
mejoramiento se les hace. 
Ayer, domingo, el general Asbert 
estuvo en Nueva Paz, donde fué muy 
agasajado. 
Acompañáronle en la excursión, el 
Secretario de Instrucción Pública se-
ñor Mario García Kohly, los repre-
sentantes Luis Valdés Carrero y En-
rique Messonier, el Secretario del 
Gobierno, señor Alberto Barreras, el 
consejero provincial Felipe Xiqués. el 
Alcalde Municipal de Güines, señor 
Emil io Ro-ger y los señores Ferminio 
Arnuedo, Leopoldo Ortega, José Ma-
nuel Llerena, Miguel Ferregú, Fede-
rico Valdés y otros. 
En la estación de Palos esperaba á 
los excursionistas un público nume-
roso, que vitoreaba al Gobernador de 
la provincia. 
En 24 coches se trasladaron á Nue-
va Paz, donde el recibimiento que les 
hizo fué muy entusiasta. 
Una comisión del partido conserva-
dor se acercó á saludar al general 
Asbert. 
Se dirigieron luego al Ayuntamien-
to, donde se les dió un gran banque-
te, organizado por elementos de todas 
las clases sociales. 
Brindaron los señores Bernardino 
Padrón , alcalde municipal, el licen-
ciado Ar turo Martín Peralta. Ignacio 
Penichet en nombre de los veteranos. 
Luis Valdés Carrera. José Manuel 
Llerena, Enrique Messonier y Mario 
García Kohly ; levantándose luego á 
dar las gracias, en medio de abruma-
dores aplausos el general Asbert, 
quien pronunció un discurso muy 
sentido y elocuente. 
A ruego de varios vecinos de Ve-
gas, el Gobernador fué á dicho pue-
blo, donde se le obsequió mucho y 
ovacionó repetidas veces. 
Desde allí se dirigieron todos á la 
Habana, regresando el señor Asbert 
muy satisfecho de la excursión. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l 4 de Julio 
Con motivo de celebrarse hoy en los 
Estados Unidos la festividad del 4 de 
Jvüio, dos buques americanos, surtos 
en este puerto, han sido vistosamente 
empavesados. 
Un Ministro 
En el vapor francés " L a Cham-
pane," llegó ayer el Ministi-o haitia-
no, señor Francisco Varal, acompaña-
do de su esposa. 
La lancha número 6 
La lancha de la Aduana " N ú m e r o 
6." que en choque con un remolcador 
de Obras Públicas, sufrió averías do 
consideración, ha sido conveniente-
mente reparado en los talleres de la 
Machina, bajo la dirección del Jefe 
de las mismas, señor Gil. 
En la mañana de hoy se efectuaron 
las pruebas, dando un resultado satis-
factorio. 
Esta lancha será enviada á Cayo 
Cristo para el servicio del Presidente 
de la República, durante el tiempo 
que permanezca de temporada en 
aquel sitio. 
A l hospital 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres. ha sido remitido al hospital 
"Las Animas" el pasajero del vapor 
americano " M é x i c o , " don José Le-
mus. 
Des enrola dos 
Por la Capitanía del puerto ha si-
do desenrolado el tripulante de la 
barca uruguaya " L l u i s , " nombrado 
Eloy Santos Martínez. 
D E S A ^ P A R E C E I ^ 
Con suma facilidad si se toma el l i -
cor de berro, desaparecen los catarros. 
Tan beneficiosa bebida se vende en 
tiendas y cafés solamente. Nunca en 
farmacias y droguerías. 
laiumô » —"«ai»»»— 
ARTISOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
T los Presidentes y Secretarios de Co-
mités. 
Para tratar asuntos de suma impor-
tancia relacionados con las Asambleas 
Primarias, se cita á los señores Presi-
dentes y Secretarios de estos organis-
mos por la Junta que habrá de cele-
brarse hoy lunes dia 4, á las siete y 
media p. m.. en los salones del Círculo 
Liberal. Zuiuéta número 28. 
Habana, Julio 4 de 1910. 
Joaquín F. de Oro. 
Presidente de San Leopoldo. 
M P R O V I N C I A S 
t i A B A 1N A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Hoyo Oolorado, Julio 2, 
á las 8 y 35 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l joven Ramón Alfonso, empleado 
de la cuadrilla de reparación de la 
Havana Central, fué muerto por la 
corriente eléctrica á un ki lómetro de 
este pueblo. La corriente lo sorprendió 
en los momentos en que arreglaba un 
aislador en un poste en el ki lómetro 
veinte. E l juzgado se consti tuyó en el 
lugar del suceso. 
E l Oorresponsal. 
S A F N T A G L . A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Remedios, Julio 3, 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
La locomotora del ferrocarril de 
Yaiguajay, ha llegado á Mayajigua. 
Estos dios importantes pueblos que dis-
tan siete leguas, estáai ya en oomuni-
cacicn ferroviaxia. Les felicitamos. 
E l Corresponsal. 
Rodas. Julio 4. 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Terminada la inspección del Ayun-
tamiento por el delegado de Gober-
nación, Féiiz Díaz. Durante semana 
laboriosísima reunió á los concejales, 
aprobando el presupuesto; visitó los 
departamentos municipales, quedando 
eatisfeoiho de arqueo, cajas y de la 
adminis t ración de dinero. Respiande 
ce P.<cr:solada honrsdes. E l río "Da-
m u j í " está infestado de mosto y en 
las orillas hay pescado muerto, qiie 
impide la navegación de pasajeros. 
La Sanidad levantó acta- en el cen-
t ra l "Lequedtio," que entreg-ó al Juez 
de Instruoción de Cienfuegos. De los 
sucesos desarrollados el sábado, cono-
ce el Secretario de Gobernación. E l 
Juez decretó ayer tarde la prisión de 
tres distinguidos jóvenes de la locali-
dad. 
Corresuonsal. 
reno apodado " E l Jamaiquino" que 
amena?aba matar á su mujer, aquel se 
abalanzó sobre Domínguez disparán-
dc-le un t i ro que le causó una herida 
de gravedad y de la que se dice no cu-
ra rá . E l agresor salió huyendo y al 
verse perseguido se suicidó con la mis-
ma arma que acababa de disparar 
contra Domínguez. Este es visitado 
por tres médicos que se esmeran en la \ 
asistencia. La cam del herido está I 
constantemente llena de amigos que 
acuden á informarse del esta-'o del 
arrojado y celoso funcionario. 
E l Corresponsal. 
.— M i m , •«»••-
CRONICA DE POLICIA 
U N N A V A J A Z O 
L a n e g r a G a b i n a L l a n e s B a r r i ó , de 17 i 
a ñ o s , v e c i n a de F l o r i d a 45, f u é a s i s t i d a 
a y e r t a r d e e n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l p r i -
m e r d i s t r i t o , de u n a h e r i d a i n c i s a c o m o de I 
d i e z c e n t í m e t r e s , s i t u a d a en l a p a r t e p o s - i 
t e r i o r d e l c u e l l o , de p r o n o s t i c o prrave. 
E s t a l e s i ó n le f u é c a u c a d a á l a p a c i e n t e 
p o r u n i n d i v i d u o de s u r a z a c o n o c i d o p o r 
P e r i c o ( a ) " T r o t e , " r e s i d e n t e e n F l o r i d a 
7 1 , y c u y o m o r e n o se p r e s e n t ó en su d o m i -
c i l i o r e q u i r i é n d o l a de a m o r e s y c o m o é s -
t a es n e g a s e á a c c e d e r á sus p r e t e n s i o n e s , 
l e c a u s ó c o n u n a n a v a j a b a r b e r a l a h e -
r i d a q u e s u f r e . 
E l a g r e s o r l o - r r ó f u g a r s e y l a p o l i c í a p r o -
c u r a s u d e t e n c i ó n . 
E l d o c t o r l - i u z u r r i a g a se h i z o c a r g o de l a 
a s i s t e n c i a de l a p a c i e n t e . 
L E S I O N A D O S 
E n l a c a sa de s o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s -
t r i t t K f u e r o n a s i s t i d o s a y e r p o r l a n o c h e , 
l o s b l a n c o s A n t o n i o B e t a n c o u r t H e r n á n -
dez , c o n d u c t o r d e l ó m n i b u s n ú ? n . 97. de l a 
l í n e a d e l C e r r o y v e c i n o de M a r q u é s n u -
m e r o 1, y A n t o n i o S u á ' - e ^ L ó p e z , c a r n i -
c e r o y d o m i c i l i a d o en e l M e r c a d o de C o l ó n , 
p r e s e n t a n d o e l p r i m e r o u n a h e r i d a m e n o s 
g r a v e e n l a r e g i ó n t o r á x i c a , l a d o i x q u i e r 
d o , y e l s e g u n d o l e s i o n e s l e v e s e n d i f e r e n -
t e s p a r t e s d e l c u e r p o . 
E s t a s l e s i o n e s l a s s u f r i e r o n c a s u a l m e n t e ; 
e l B e t a n c o u r t a l c a e r s e d e l p e s c a n t e de !a 
g u a g u a , a l s a f á r s e l e u n a r u e d a d e l j u e g o 
¿ f e í a n t e r o y e l S u á r e z a l t r a t a r de s u j e t t - r 
l o s - c a b a l l o s de l a g u a g u a , l o s q u e se h a b í a n 
e s p a n t a d o á c a u s a d e l a c c i d e n t e . 
E l h e c h o o c m r i ó e n G a l i a n o e s q u i n a á. 
N e p t u n o . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n e l h o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
M e r c e d e s " f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r C a r -
n l d e s . de u n a h e r i d a i n c i s a e n l a r e g i ó n 
t e m p o r a l , c o n g r a n i n f l a m a c i ó n q u e i m p i -
de , a p r e c i a r s i e x i s t e ó n o f r a c t u r a e n l o s 
h u e s o s d e l c r á n e o y a d e m á s de f e n ó m e n o s 
d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l , e l b l a n c o A n t o n i o 
C a s t r o , de 45 a ñ o s , v e c i n o de l a f á b r i c a 
d e c e r v e z a " L a T r o p i c a l . ' - ' 
E s t e i n d i v i d u o n o p u d o a r t i c u l a r p a l a -
b r a a l g u n a p o r su e s t a d " de g r a v e d a S . P^-
r o s e g ú n i n f o r m e s a d q u i r i d o s p o r l a p o l i -
c í a , p a r e c e q u e f u é a r r o l l a d o p o r e l a u t o -
m ó v i l p r o p i e d a d d e l s e ñ o r M i n i s t r o de A l e -
m a n i a . 
Se i g n o r a e l l u g a r d o n d e o c u r r i ó e l s u -
ceso. 
E N U N A C A R B O N E R I A 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , e n c o n t r á n d o s o 
t r a b a j a n d o en s u d o m i c i l i o e l b l a n c o J o s é 
C a ñ e d o F r e i r é , v e c i n o de E s p e r a n z a n ú m e -
r o 13, l e c a y ó e n c i m a u n a t o n g a de sacos 
d e c a r b ó n . 
C a n c e l o f u é a s i s t i d o e n e l c e n t r o de s o -
c o r r o s de u n a h e r i d a c o n t u s a c o m o d e t r e s 
c e n t í m e t r o s e n l a c a b e z a , p r e s e n t a n d o a d e -
m á s f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l ' j u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de e s t e s u -
ceso . 
E N E L C A F E " L A L L A V E " 
A y e r t a r d e se p r o m o v i ó u n g r a n e s c á n -
d a l o en l a c a l l e de S a n I s i d r o e s q u i n a á 
S a n I g n a c i o , c a f é " L a L l a v e , " á c a u s a d e l 
e s t a d o de e m b r i a g u e z en q u e se e n c o n -
t r a b a n t r e s i n d i v i d u o s de l a r a z a b l a n c a , 
l o s q u e d e s o b e d e c i e r o n é h i c i e r o n a g r e s i ó n 
á t r e s p o l i c í a s q u e t r a t a r o n de c o n d u c i r -
l o s á l a E s t a c i ó n de P o l i c í a y l o q u e l o g r a -
r o n a l fin á v i v a f u e r z a . 
L o s d e t e n i d o s q u e d a r o n á l a d i s p o s i c i ó n 
d e l j u z g a d o c o r r e c c i o n a l d e l d i s t r i t o . 
A H O G A D O 
m E s t a m a ñ a n a f u é e n c o n t r a d o f l o t a n d o 
e n a g u a s d e l r í o A l m e n d a r e s , a l f o n d o de 
l a p l a n t a e l é c t r i c a d e l V e d a d o , e l c a d á v e r 
d e u n i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a , a l p a -
r e c e r o b r e r o y c o m o de 40 a ñ o s de e d a i . 
D i c h o i n d i v i d u o n o h a s i d o i d e n t i f i c a d o 
y s u m u e r t e d a t a de m á s de 48 h o r a s , s e g ú n 
c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a . 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o y e l 
c a p i t á n de p o l i c í a s e ñ o r H i d a l g o , se c o n s -
t i t u y e r o n en e l s i t i o d e l a o c u r r e n c i a . 
E N U N A S E L E C C I O J s E S 
E l c a p i t á n s e ñ o r P e r e i r a h a d a d o c u e n t a 
a l j u z g a d o c o r r e c c i o n a l de l a t e r c e r a sec-
c i ó n , de q u e a l h a c e r u n d e s p e j o e n e l l o c a l 
e n q u e se e s t a b a n c e l e b r a n d o l a s e l e c c i o -
n e s de D e l e g a d o s d e l p a r t i d o l i b e r a l , e n e l 
b a r r i o de P u e n t e s G r a n d e s , p o r h a b e r s e 
a c u m u l a d o a l l í m á s e l e c t o r e s d e los q u e 
p o d í a c o n t e n e r e l l o c a l , se le p r e s e n t ó u n 
m e s t i z o d i c i é n d o l e h a b e r s i d o l e s ' o n a d o 
p o r n n p o l ' c í a . 
D i c h o p a r d o d e s a p a r e c i ó ^ m á s t a r d e , s i n 
s a b e r d ó n d e p u e d a e n c o n t r a r s e . 
R O B O E N E L V E D A D O 
E n e l d o m i c i l i o de d o n C a r l o s T h e y e 
S h o r t e , C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , y 
v e c i n o de l a c a l l e 19 e s q u i n a á D . se c o m e -
t i ó u n r o b o c o n s i s t e n t e en u n r e l o j de o r o 
i n g l é s c o n s u l e o n t i n a , q u e t e n í a en u n a 
m e s a j u n t o á l a c a b e c e r a de s u c a m a , y de 
e n c i m a de u n l a v a b o u n a c a r t e r a o m o -
n e d e r o de p i e l e d i l l a s i n i c i a l e s C. T * c o n -
t e n i e n d o u n peso p l a t a e s p a ñ o l a y unas, 
c u a n t a s m o n e d a s a m e r i c a n a s . , 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s s e a n l o s a u t o -
r e s d e l r o b o . 
A L C A N Z A D O P O R U N T R A N V I A 
E n l a c a l z a d a A n c h a d e l N o r t e , e n t r e 
P r a d o y C á r c e l , a l p a s a r l a l í n e a de l o s 
t r a n v í a s e l c o c h e d e p l a z a n ú m . 573, f u é 
a l c a n z a d o c o n l a d e f e n s a d e u n t r a n v í a , 
j s i e n d o l a n z a d o p o r e s t a c a u s a d e l p e s c a n t e 
i d e l c o c h e , e l c o n d u c t o r El ise .o D o m í n g u e z 
D í a z , q u e r e c i b i ó l e s i o n e s n i c n o s g r a v e s . 
E l D o m í n g u e z c o n s i d e r a e l h e c h o p u r a -
m e n t e c a s u a l . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l m e n o r , m e s t i z o O s c a r F e r n á n d e z , v e -
c i n o de J e s ú s P e r e g r i n o 2 1 , e s t a n d o j u g a n -
d o e n s u d o m i c i l i o , t u v o l a d e s g r a c i a de 
c a e r s e de u n a e s c a l e r a , c a n s á n d o s e u n a 
c o n t u s i ó n c o n e s c o r i a c i o n e s e n e l a r c o s u -
p e r c - i l a r i z q u i e r d o y a d e m á s s i g n o s de c o n -
m o c i ó n c e r e b r a l de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l h e c h o f u é , c a s u a l . 
U N C I R C U L A D O 
L o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a N a c i o n w , ' , 
J u a n C o n s u e g r a y / í a n u e l A l e r q u í n , a r r e s -
t a r o n a y e r e n l a c a l l e de E s p a d a e s q u i n a á 
A n c h a d e l N o r t e , a l m e s t i z o J u a n V a l d é s 
P e n i c h e t , v e c i n o de M a r i a n a o , á v i r t u d d o 
e n c o n t r a r s e c i r c u l a d o p o r e l J u q z de i n s -
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n t e r c e r a , e n c a u s a 
p o r d i s p a r o s . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
P ü ü c i a d e l P u e r t o 
m E G E l M S POK E L C i B L 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
E'N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Manzanillo, Julio 3, 
á las 10 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche entre once y doce ocurrió 
un triste suceso. E n los momentos en 
que el jefe de policía Edilberto Do-
mínguez trataba de prender á un mo-
R O B O 
E l c a p i t á n de l á p o l i c í a d e l p u e r t o , ¿-e-
ñ o r U r e ñ a , d i ó o r d e n a l o f i c i a l de g u a r d i a 
p a r a q u e se c o n s t i t u y e r a e n e l m u e l l e d e l 
q u i n t o d i s t r i t o p o r t e n e r c o n o c i m i e n t o de 
q u e se h a b í a c o m e t i d o u n r o b o d e 28.000 
f r a n c o s e n p r e n d a s , q u e p r o c e d í a n d e l v a p o r 
" L a C h a m p a g n e . " 
L a c a j a f u é d e s e m b a r c a d a a y e r á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a . S o b r e e l m u e l l e se e n -
c u e n t r a l a c a j a f r a c t u r a d a y r e g a d o s d e b 
d e u n e n c e r a d o v a r i o s e m b a s e s v a c í o s . 
CAMINO DE LA H A B A N A 
Nueva York, Julio 3. 
A bordo del vapor "Saratog-a" sa-
lió ayer p?ra la Habana el señor Ma-
nuel Süveira, ex-comerciante habane-
ro que se ausentó de Cuba en 1906, 
á consecuencia de reveses sufridos en 
1c'i negecios y que ahora vuelve para 
recobrpr FU fortuna y restablecer su 
buen nambí 2. 
El señar Eilveira. que, cuando salió 
de la Habana-, fué á Venezuela, y se 
diogio luego á P a r í s ; vino á esta 
ciudad de."de hace un mes, próxima-
ment-e. 
NUEVO RECORD DE A V i ACION 
Nueva York. Julio 3. 
A r5S"r de ser solamente un ama-
terr . Olifford B. Harmon, ha logrado 
boí-ir todos los records de aviación de 
America-, en lo que respecta al espa-
cio de tiempo que ha conseguido per-
manecer en el aire. 
Ayer voló Mr. Harmon en Mineóla, 
Lcng Is lsrd , con un biplano Curíiss. 
ms.n.teméndese en el especio durante 
dos horas y tres minutos. 
Si no *e le hubiera ag-otado la ga-
solina, habr ía p-srm.Tnecido Karmon 
más tiempo pún; cen todo, su record 
ha superado al de Paulham en Los 
Angeles, que era. el mayor de Amé-
rica. 
En aquel célebre vuelo, efectuado 
en el mes de Enero, Paulham estuvo 
en el pire una hera., cincuenta y ocho 
minutos y treinta y dós segundos. 
FUSILADO POR TRAIDOR 
New Orleans, Julio 3. 
Ayer se recibió aquí un despacho 
particular de Blueñelds, en el que se 
comunica que el general Matuy ha 
sido pfisado per las armas, por ha 
bcirle sentenciado á la úl t ima pena el 
Con">ajo de Guerra, que le .iuzgó como 
traidor á la causa estradista. 
ELECTOS SIN OPOSICION 
. . . . Colón, Panamá, Julio 3. 
Los candidatos del gobierno para 
diputados á la Asamblea Nacional, no 
han encontrado oposición; créere que 
el doctor Carlos Mendoza, ocupará la 
presidencia de la. república ctros dos 
años. 
PRO-POSICION RECHAZADA 
Bluefields, Julio 3. 
E l general Eivas se ha. negado á 
aceptsir la proposición que le hizo el 
general Estrada paira canjear al in-
geniero americano Pittman. que los 
maidricistas tienen prisionero en el 
Bluff, por el coronel Salamanca. 
OTRA VICTORIA D E L 
' ' AYEST AVARD' ' 
Traveminonde, Alemania, Julio 3. 
E l yacht americano "Wes tward ," 
ganó también ayer la regata de 35 
millas, desde Luebeck Bay. E l "Ger-
m a n í a " quedó en segundo lugar y el 
"Metecr ," del Kaiser, en tercero. 
DESGRACIADO PRINCIPIO 
Reims, Julio 3. 
A l inicia.rse hoy en la llanura de 
Bethiny el segundo concurso de avia-
ción, ante muy numerosa cencurren-
cia, el aviador Veatcher tuvo la das-
racia de perecer delante de su esposa 
é hija, al doblársele las alas al aero-
plano tipo ' ' Antomiette," que maneja-
ba, cayendo á tóerra con la velocidad 
de rayo y pereciendo el aviador ins-
tsntá-neta mente. 
Atr ibúyese el desgraciado suceso á 
la rotura de un alambre. 
E l me£it;ng de aviaeáón seguirá 
hasta el día- 10 del corriente; están 
inscriptos, para tomar parte en los 
distintos cenenrsos, setenta y dos má-
quinas. 
Entre los aviadores que competirán 
por los premios, cuya ascendencia es 
de $50.000, se encuentran Latham y 
Delambert. 
COA IÉ NT T A RÍO S «OBRE L A COX-
T I E N D A J E F F R 1 E 8 - . Í 0 I I N S 0 N 
Reno, Nevada, Julio 3. 
M a ñ a n a en t ra rá Jeffries en el 
r ing, favorito del público apostadoT. 
que d?; su dinero diss' á favor de Jef-
í d e s por seis y medio los que apues-
tan por Johnson, lo que demuestra 
que su posición á los ojos de los pe-
ritos ha variado poco en los últimos 
días. 
Los "sportsmen" sceguran que no 
se está, apostando mucho, pero se les 
ve manejando cantidades de conside-
rac ión ; sdn embargo, no se apuesta 
tanto como re esperaba, lo que hace 
inferir que «e conr.idsra demasiado 
nebuloso el resultado. 
En una declara.ción á que ha dado 
publicidad Jeffries en la noche de 
hoy, dice que se encuentra en exce-
lentes condiciones y añrma que cree 
con seguridad en su victoria. 
Dice más Jeffries; asegura que no 
hubiese concertado la lucha con el 
campeón negro si hubiera pensado 
que no hubiera podido derrotarle. 
Johnson, por su parte, ha manifes-
tado que tiene confianza en sí mismo, 
que se considera superior á Jeffries 
como pugilista y que sus condiciones 
no pueden ser mejoradas, porque ha 
llegado al límite. 
A juicio de Johnson, él será el ven-
cedor y la- lucha será muy animada. 
No piensa el boxeador negro que la 
contienda se prolongue mucho; no 
obstante, se va preparado para resistir 
todo el tiempo que sea preciso. 
" Y o creo—dijo Joshnson -que ga-
nará el mejor de los dos y estimo 
que H Jeffries obtiene el éxito que 
espera sobre mí, tiene derecho á reci-
bir todas las felicitaciones que se le 
dir i jan, porque las merece rá . " 
Las úl t imas palabras de las decla-
raciones del famoso negro, fueron es-
tas: " l a esmpana que anuncie el co-
mienzo del combate mañana, me so-
n a r á como agradable música.'* 
" B i l l y " Dslaney, " t r a ine r " vete-
rano, el que desarrolló á Jeffries y 
logró hacer de él el pugilista inven 
oíble, asegura que Johnson gana rá la 
pelea y que la victoria se deberá á 
que tiene confianza ilimitada en sus 
facultades y á su maravilloso desarro-
llo físico. 
Los amigos y " t ra iners" de Jef-
fries combaten esas declaraciones de 
Delaney dioiendo, con igual segurl-
dad. que el negro será vencido. 
Esta noche suman los que han ve-
nido de toda- la- Unión á presenciar 
la gran lucha 10.000 personas, y cada 
hora-, con los innumerables trenes que 
de continuo llegan, aumenta su nú-
mero do una manera increíble. 
Johnson en t ra rá en el r ing pesando 
205 libras; Jeffries se niega á decir 
lo que pesa actualmente, hasta que 
llegue el día de mañana . 
OPINION DE UN EN-CAMPEON 
John L. Sullivan, el famoso pugi-
lista que por tantos años retuvo el tí-
tulo de campeón, ha expresado así su 
opinión sobre los contendientes de 
m a ñ a n a : 
"He visitado á Jeffries y á John-
son en sus respectivos campomentos 
y los he examinado detenidamente. 
Jeffries es un hombre prodigioso y se 
encuentra en espléndidas condiciones; 
Johnson es una maravilla humana, 
juzgado físicamente, y me parece 
que puede ofrecer á cualquiera un te-
rrible combate." 
" A Jeffries lo v i esta mañana so-
bre la mesa en que le daban masage 
y, realmiente, me produjo asombro el 
estado perfecto en que se encuentra; 
para un hombre de su peso y tamaño, 
es increíblemente ligero en los movi-
mientes de sus piernas." 
"Johnscn concentra toda su l i -
gereza en les brazos; le falta la- aco-
metividad que caracteriza á Jeffries 
en el combate. 
La lucb.?. del 4 de Julio será memo-
rable, y tengo la esperanza de que le 
corresponda la victoria al que más la 
merezca.'' 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 3. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha pido el Eiguiente: 
l iga Nacional 
Cincinnatti 2, Pittsburg 10. 
San Luis 3, Chicago 5. 
Liga Americana 
Detroit 4. Cleveland 3. 
. . Chicago 4, San Luis 1, (prmer 
juego.) 
Chicago i , San Luis 3, (segundo 
juego.) 
D E H O Y 
F A L L E C I M I E N T O DE F U L L E R 
Bar Harbour, Maine. Julio 4. 
Ha fallecido hoy en esta el juez 
Fuller, Presidente del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Nueva York, Julio 4. 
Por haber sido el sábado día festi-
vo, no hubo operaciones en la Bolsa 
de Valores de esta plaza. 
D I V I D E N D O 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Grobierno del Banco Espa-
ñol de La isla de Cuba, se acordó re-
partir entre los señores accionistas un 
Jos doce por 100 oro español, por las 
utilidades obtenidas en el semestre 
vencido el 30 de Junio último. 
€OMUHÍ€i 
" C l u b O v e t e n s e 
L a C o m i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a en j u n t a 
c e l e b r a d a l a n o c h e d e l j u é v e s 30, a c o r d ó 
c i t a r á j u n t a g e n e r a l p a r a e l m á r t e s 5 d ^ l 
c o r r i e n t e , á t o d o s l o s n a t u r a l e s de los C o n -
c e j o s L a s R e g u e r a s , L l a n e r a , N o r e ñ a , S a n 
A d r i a n o , R i b e r a s de A r r i b a , R i b e r a s d e 
A b a j o , M o r c f n , S i e r o y O v i e d o , p a r a d a r -
les á c o n o c e r los s i g u i e n t e s a c u e r d o s . 
1 " . — P r o p o n e r p a r a f o r m a r l a m e s a á l o s 
s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : P r e s i d e n t e , d o n F r a n -
c i s c o G a r c í a S u á r e z . P r i m e r v i c e , d o n D a -
r l o A l v a r e z . S e g u n d o V i c e , M a n u e l M o -
r á n . T e r c e r V i c e , d o n R a m ó n F e r n á n d e z . 
T e s o r e r o , d o n J u l i á n A r e c e s . V i c e , d o n 
J o a q u í n F i S t é v a n e z . S e c r e t a r i o , d o n J o s é 
D í a z F e r n á n d e z . V i c e , A v e l i n o S a n t a C l a r a . 
2 " . — F i j a r l a c u o t a de u n peso m e n s u a l . 
3 " . — C e l e b r a r u n a j i r a c a d a t r i m e s t r e , d e -
b i e n d o c e l e b r a r s e l a p r i m e r a e r i A g o s t » 
p r ó x i m o . 
4 o . — E l e c c i ó n de v o c a l e s - d e l e g a d o s p o r l oa 
c o n c e j o s , p a r a q u e é s t o s t e n g a n s u r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
E s t a j u n t a t e n d r á l u g a r en e l e s c e n a r i o 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , á l a s 8 de l a n o c h e . 
E l S e c r e t a r i o . 
J O S E D I A 2 - . 
7585 i t - 4 l d - 5 
potencia, Desgaste Cerebral, Debilidad Nervi SOLAMENTE SE GURAN TOMANDO EL GRAN TÚNICO-RECOKSTITÜYENTE LLAMADO 
DIARTO DE LA .MAEIWA.—T5tüm5s á-e la tarde.—JTnüo 4 <3e 1910. 5S 
D A D E P O R T 
E l combate de boxeo por el campeo aato del mundo entre Jeffries y Johnaon se efectuará hoy en Reno, (Neva-
da) • en la arena tendrán sitio 3 0,000 espectadores; opinión autorizada sobre lo q¿e será el cámbate; el se-
nador ullivan tiene en su poder los 101,000 dolares entregados por los organizadores; esa suma se repar-
tirá entre los boxeadores, mas los derechos cinematográficos; Tex Rickard explica por qué escogió á Reno 
para lugar del combate; el oso "grizsli" y el orangután: ¿cuál de los dos vencerá? 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 4 Julio de 191©. 
A las 11 da la mañana 
V. 
P. 
cT J 2 3 UEP 21 IE1 £ ¿r o xa: i s r ^ c3 
M E D I D A S M E D I D A S 
Edad 
Peso 
EvStatura. . . . . 
Cuello 
Pecho (normal) . 
Pecho (dilatado) 
Bíceps. . . . . . 
Antebrazo. . . • 
Muñeca. . . . • 
Cintura 
Caderas 
Pantorrillas. . . 
Rodilla. . . . . • 
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Oro americano con 
tra oro espafiol... 109% á 109% 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Oentenes á 5.3S en plata 
Td. en cantidades... á 5.89 en plata 
ñera siguiente el reparto de la bolsa 
y los derechos cinematográficas: 
Al vencedor, el 75 por 100 de la bol-
ea y una tercera parte de los derechos 
cinematográficos. A l vencido, 25 por 
100 de la bolsa y una tercera parte de 
los derechos cinematográficos. Se pue-
de considerar que el vencedor cobrará 
á lo menos 142,000 dolares, mientras 
que el vencido tendrá como ficha de 
consolación la coqueta suma de ¡ 92,000 
dolares! 
Bl contrato reglamenta igualmente J1**? * «8% 
la suma que deberá entregarse al á r - ! ( ' ^ ' ' " 
bitro del match mil dolaras que se pa-
garán la mitad por los boxeadores y 
la otra mitad por los organizadores. 
Hay que hacer notar que el título 
del senador Sullivan, en lo que se re-
fiere al gran combate es el de Juez de i 
7„ T,„7 ° / T ^ JT \ Luises á 4.29 en plata 
W n n r { \ ? ' " í T S e ) J ^ ««cantidades.. . á 4.30 en plata 
e confiere el derecho, en el caso Je que ! B1 americano 
la lucha no fuera regular de exigir a l , en lata ^ K o X * 1.11 V. 
arl)itro el veredicto que le pareciera 
má.s equitativo en la ocasión. T? • i n 1 
Ahora, para terminar, he aquí cómo i i W t f l S t ^ ^02113.1111 
explica Tex Rickard su determinación ; 
de escoger Reno como lugar del com- Habana, 1" de Julio de 1910. 
bate. 
" A l decidir que el encuentro tuvie-
ra efecto en Reno y para escoger ese 
lugar me fundé en varias razones. 
Góldfield me hizo un ofrecimiento que 
era difícil desminuir. Existen en esa 
población los hombres más jugadores 
que he visto jamás. 
" E l día 21 de Junio por la maña-, 
na un comité de ccmierciantes de Gol-! soguido en las mismas condiciones avi-
field me ofreció llevarme á una casa eadas la semana pasada, limitándose 
de, banca del país, donde me garantí- jJas operaciones á pequeñas partidas 
zarían una suma de 200,000 dolares. para atender á perentorias atenciones, 
" S i n embargo, me decidí por Reno | notándose bastante irregularidad en 
apoyándome en varias razones. Por los precios. ,por no estar todavía debi-
lo pronto no veía con buenos ojos el damente encauzado el mercado, por 
largo viaje de doce horas á través de , faltar existencias suficientes para po-
un desierto abrasador, que hubieran!'der formarse un cabal juicio respecto 
debido hacer los aficionados á la lucha i á la calidad de la rama de la nueva 
para llegar á Góldfield. | cosecha. 
"Duego Reno resulta más cómodo 
Miel de Purga.— Xo sab mos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, por estar 
la casi totalidad de la producción 
eointratada con anticipación y por lu 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Tabaco.—'Rama.—El mercado ha 
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—A pesar de que escasea, »• 
nota menos demanda y alguna floje-
dad en los precios que rigen hoy de 
$30 á $30.112 quintal por la amarilhi. 
,de primera. Los precios de la blanca, 
que se pide menos, continúan nomi-
nales. 
Miel de abejas.— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 4S á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación, 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORE?» 
Cambios—El mercado abrió quieto 
y algo flojo, menos por letras sobre 
España que subieron un poco á conse-
cuencia de haiberse cotizado con baja 
las libras esterlinas en rMadrid y Bar-
celona, cerrando hoy la plaza en la3 
mismas condiciones. 
Aocicnes y Valores.—A pesar de la 
quietud que ha prevalecido en la sema-
na, pues se vendieron en la Bolsa 
de Valores solamente 4.200 accio-
nes contra 12.550 la semana pasa-
da, el mercado rigió y cierra hoy rela-
tivamente sostenido, pues pronto se 
repuso parcialmente de la depresión 
que causó el lamentable suceso ocurri-
do á principios de la semana en la Cá-
mara de Representantes. 
Plata Española.— Ha flctuado es-
ta semana entre 97.112 y 98.1 ¡8 y cia-
rra de 98 á 98.1 ¡'8 por ciento. 
para las personas de San Francisco 
que pueden hacer el viaje de ida y 
vuelta el mismo día 4 de Julio. 
, Torcido y cigarros. —Sigue bastan, 
te quieto el movimiento que se nota en 
las fábricas de tabacos torcidos v mo-
Hov se efectuará en Reno el m a t c h 
de boxeo entre Jim Jeffries y Jad: 
Johnson y durante el cual se disputa-
rán el, campeonato del mundo. 
Los últimos cablegramas recibidos 
de Nevada dan cuenta del gran entu-
siasmo que reina en la población de 
Reno, lugar escogido para el combate, 
después de su prohibición en San 
Francisco, y adonde han acudido con-
siderable número de aficionados, que 
esperan ansiosos el momento en que 
uno y otro luchador se pongan frente 
á frente. 
La población de Reno, presenta un 
aspecto abigarrado, según dicen los te-
legramas; allí se han dado cita la ma-
yor parte de los f a n s americanos á los 
que se ha unido también mucha gente 
maleante. 
La arena, ha quedado construida y 
desde sus asientos podrán presenciar 
él sangriento espectáculo 30,000 per-
sonas. 
E l local tiene 360 piés de un extre-
mo á otro y 168 pies del centro del 
ring á la últ ima hilera de las gradas. 
Es octagonal y está dividido en cua-
tro secciones. 
E l campo de combate es perfecto. 
Las galerías van gradualmente des-
cendiendo hasta el r i n g lo que permite 
ver y seguir perfectamente el espec-
táculo desde cada asiento. 
Las 32,000 localidades vendidas á 
22 dolares, aproximadamente, produ-
cirán la bonita suma de 650,000 pesos. 
Ambos campeones se encuentran en 
una gran forma después de haber ter-
minado su entrenamiento. Tanto Jef-
fries como Johnson, tienen inmejora-
ble aspecto. 
Son dignas de reproducir las opi-
niones que sobre uno y otro boxeador 
emite un escritor parisién, especiali-
dad en la materia. 
« Dice as í : 
"Cuando Jeffries se encuentre con 
Johnson verá un hombre más pesado 
y más vigoroso que Corbet, Fitsim-
mons y Sharkey y constatará que. el 
negro es uno de los boxeadores más 
científicos que se habrá echado á la ca-
ra. Si Johnson se toma tiempo, creo 
fatigará á Jeffries y terminará por 
| ponerlo fuera de combate á causa de 
í su defensa maravillosa y de que no 
tiene nunca prisa. 
Si el match dura más de doce 
róttnds, tened la seguridad de que 
Johnson se pondrá encima, y que des-
trozará á Joffries con su terrible iz-
quierda." 
E l senador norteamericano Timothy 
D. Sullivan. más conocido por el apo-
do/de Big Tim, es el depositario de la 
i apuesta de los dos boxeadores, de su 
I fúrfaii, cpmo también de los 101,000 
j dolares entregados por los organiza-
doa'es. 
Esa suma deberán partírsela los 
campeones. Sobre eso el contrato ce-
lebrado entre Jim Jeffries y Jack 
Johnson, después de la aceptación de 
la bolsa, contrato cuyo texto prevé to-
dos los casos que puedan producirse 
durante el encuentro, f i ja de la ma-
"De ahí, he sacado la consecuencia deradamente activo el que prevalece 
que mi l ó dos mil personas que no hu-1 en varias de las de cigarros, 
hieran ido á Góldfield irán á Reno. 
"Las gentes de ese país han hecho 
cuanto han podido. Construirán una 
hermosa arena y pagarán mi licencia 
do 1.000 dolares." 
Estas son las últimas declaraciones 
oficiales de Tex Rickard firmadas por 
el mismo. 
E l negro Sam Langford. que odia 
mortalmente á Johnson, profesa á Jef-
fries una buena y grande amistad. 
"Jeffries es un oso gr izz l i" ha di-
cho Langford, á un periodista. 
{ B l oso g r i z z l i vencerá dentro de 
nnas horas al gigante-seo orangután 
que se llama Jack Jonhson 
¡ He aquí una extraordinaria y sen-
sacional pregunta que se hacen todos 
los aficionados á esa clase de torneos! 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L . A TÍIOP1CAL. . 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," "V iz -
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79° 
^y á 5 cts. ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de casitaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue ¡ Clase Natural 
"Vizcaya," " E l In f i e rno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
r.Ietálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Imoortadoantorior-
mente 
En la semana.' 
Total hasta 1 de 
Julio , 
Id en igaal fecha 
de 1909 
f 4.843.000 $ 6,550 
4.S4S.OOO 
3.131,520 




P L A T A 
ExDort.ario anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 1 de 
Julio , 






E L M E X I C O 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano " M é x i c o . " proceden-
te de New York, con carga general y 
32 pasajeros. 
E L M I A M I 
Con carga y 30 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano "Mía-
m i , " procedente de Knights Key y es-
calas. 
Solo 30 días quedan para terminar 
la liquidación de los 90,000 pesos de 
Tejidos y Sedería que en la Gran Casa 
EMPEZO EL 19 DE MAYO 
Los precios de esta LIQUIDACION 
son el asombro del PAIS. 
2 T m i ! 3 9 2 S E Ñ O R A S v i s i t a r o n e s t a c a s a , e n s o l o o c h o d í a s . 3 0 d í a s d e l i q u i d a c i ó n 
Clanes de color, finos, á 5 centavos. 
Piezas crea hilo, legítima, número 5,000, 30 varas, á $6.90. 
Piezas nansú inglés, finísimo, á $2.63. 
Clanes de hilo puro, á 14 centavos. 
Warandol, 6 cuartas ancho, todos colores, á 12 centavas. 
Warandol hilo, todos colores, 6 cuartas de ancho, á 15 centavos. 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 12 centavos. 
Céfiros y organdíes finos, franceses, á 6 centavos. 
Seda Soco Silk, ovalitos. tela de fantasía, á 36 centavos. 
Irlandas de hilo á 8 centavos. 
Cretonas dobles, para colchas, á 8 centavos. 
Piqué blanco, bordado, á 8 centavos. 
\V arandol hilo, bordado y calado, á 54 centavos. 
Muselina bordada fina, á 9 centavas. 
Etnminas en todos colores, á 5 centavos. 
Warandol hilo, 6 cuartas, á 34 centavos. 
Alemanisco, - franja y blanco, á 21 centavos. 
Warandol bordado, á 37 centavos. 
Madapolán fino, 30 varas, pieza, á $2.38. 
Sobrecamas ol'án finas, á 60 centavos. 
Toallas felpa, grandes, á $4 docena, 
foállas, medio baño, á 45 centavos una. 
( ÜÍ'ICS de seda, todos colores, á 74 centavos. 
( bahSs- de gasa, con terciopelo, á $1.92. 
í -.'des con plata, egipcios, 'á $4.07. 
Piezas de crea de hilo, á $1.89. 
Piezas madapolán, 30 varas, á $2.59. 
Crea de hilo fino á 12 centavos. 
' ! ' -í1-dí fino, todos colores, á 5 centavos. 
: K1OS warandol bordado, á $5.50. 
Alemanisco de hilo, 8 cuartas, á 42 centavos. 
Piezas crea hilo, á $2.39. 
Vichi fantasía, para camisas, á 19 centavos. 
Sabanas de baño, grandes, á 98 centavos. 
GRAN SALDO D E S O M B R I L L A S 
Sombrillas negras, finas, á 86 centavos. 
Sombnllaas de color, á 99 centavos. 
Sombrillas de seda, á $1.73. 
Sombrillas de warandol, á $1.46. 
Paraguas para caballeros, á $1.13. 
i.a Seda de moda en el verano. Seco Silk, con ovalitos, á 30 
centavos. 
" L A S N I N F A S " NO H A C E N CHIVO E N SUS ANUNCIOS, L O 
QUE O F R E C E LO C U M P L E , NO D I C E QUE S E ACABÓ, 
P I D A N . . . . 
Nansú bordado y calado, á 17 centavos. 
Encajes finos y anchos, á 1 centavo. 
Encajes de hilo, á 2 centavos. 
Entredós warandol bordado, á 9 centavos. 
Corsés finos de cutí, á 65 centavos. 
Tiras bordadas anchas, á 4 centavos. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 8 centavos. 
Encaje y entredós alemán, ancho, á 3 centavos. 
Entredós guipur fino, á 4 centavos. 
Cinta fantasía número 80, á 15 centavos. 
Encajes mecánicos finos, de 1, 2 y 3 centavos. 
Cestos de baño, grandes, á 80 centavos. 
Cinta liberty número 1. á 4 centavos pieza. 
Cinta tafetán, nna cuarta de ancho, á 18 centavos. 
Soutache mercerizado, lavable, á 4 centavos pieza. 
E L MUNDO S E E S T R E M E C E A L L E E R LOS P R E C I O S D E 
NUESTRO D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A , 
P E R F U M E S D E L PAIS, F R A N C E S E S , A L E M A N E S É I N G L E S E S 
TODOS LOS VENDEMOS MAS BARATOS QUE NADIE. 
Polvos Java, á 21 centavos. 
Polvos M i Amor, á 34 centavos. 
Jabón Leche, Coudray, caja á 88 centavos. 
Jabón Lechug 88 centavos. 
Jabón Glicerina, transparente, á 61 centavos. 
Jabón Silva, á 88 centavos. 
Loción Pompeya, á 56 centavos. 
Loción Rosa Pompón, á 99 centavos. 
Loción Moika, á 74 centavos. 
Loción Talismán á 69 centavos. 
Loción Floramy á 56 centavos. 
Loción Flor de Amor, á $1.07, 
L A E S E N C I A G U E L D Y , L O S P E R F U M E S MAS S U A V E S Y 
A G R A D A B L E S , D E MODA E N EUROPA. 
C A R T E R A S D E P I E L MUY F I N A S Y FORMAS L A S MAS E L E -
GANTE®. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
U L T I M O S M O D E L O S 
Vestidos de Chantung, todos colores, á $5.50. 
Vestidos de Chantung. finos, bordados, á $7.49. 
Sayas de tafetán negro á $5.49. 
Blusas de nansú, á 28 centavos. 
Camisas de día, bordadas, á 90 centavos. 
Blusas con aplicaciones desde 90 centavos hasta $3. 
ARTICULOS DE PUNTO 
Medias caladas, para señoras, á 25 centavos. 
Medias olán, H . R., para caballeros, á 30 centavos par. 
Medias patente finas, á 12 centavos. 
Calcetines olán. caladas, para niños, á 15 centavos. 
Camisetas olán. blancas y color, P. R.. á 74 centavos. 
Camisetas Crepé, Rump legítimas, á 55 centavos. 
Sobrecamas de punto crudo á $2.96. 
Juegos guipur y raso fino á $13.98. 
E N A R T I C U L O S D E F A N T A S I A H A Y CUANTO P U E D A 
D E S E A R S E . 
Guamicionies bordadas, Chales, Velos, Encajes, Broderíes, Lienzos 
especiales. Clanes, Batistas y Clarín, Warandoles, gran nove-
dad, Tiras bordadas finas, en una palabra, comprar en esta 
casa es buscar positivas economías. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES DE 





DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 4 de 1910. 
H A B A N E R A S 
E n la playa. 
¡Qué aniniaeióu la ele ayer! 
CoincMía coa la matinée inaugural 
-Je la temporada la anual festividad del 
patrono del lugar. 
Festividad que acostumbra conme-
morar el Habana Yacht Chob organi-
?.ando cucañas, regatas y otras diver-
siones náuticas, de carácter popular, 
que son la alegría de espectadores nu-
merosos. 
La matinée, deliciosa. 
Correspondió, tanto por su anima-
ción como por su lucimiento, á cuanto 
habíase previsto. 
Lástima solo de la lluvia. 
Descargó recia y copiosamente cuan-
do hallábase la fiesta en todo su apo-
geo. 
¡ Qué contrariedad !. . . 
La matinée de ayer ha sido una ini-
ciación feliz de la serie proj-ectada pa-
ra este verano. 
Aquella glorieta, engalanada visto-
samente c m palmas, guirnaldas y ban-
deras, ofrecía un aspecto indescripti-
ble desde la llegada á la playa ',le) tren 
csptrial d;; Vdlanueva. 
AO se veían mis que caris conocí las 
¿ñire él cor. r i ' to . 
Estaba v -, gloria d i la fiesta, 
t'vló ese trr?s]»ó cíe1 gran uund. que 
forman, entre otras, señoritas tan cele-
bradas y tan distinguidas Como Merce-
des Carrillo.. Luisa Carlota Pár raga , 
Grazielia Maragliano, Maggie Orr, Ju-
l i ta Jorr ín , Adriana Pár raga , L i l y 
Longa, Hortensia Maragliano, Irene 
Carrillo. Ofelia Echevarría, Leonor 
Díaz Echarte, Matilde Pórtela, Margot 
de Cárdenas, Alicia Pár raga , Cusita 
Pórtela y Lucila Morales. 
Muy bonitas y muy graciosas, pro-
vocando á su paso elogios y simpatías, 
Jas hijas del director del DIARIO DE LA 
MARINA, las señoritas Rivero, Hermi-
nia, Teté y Malilla, á cual más encan-
tadora. 
Era también muy celebrada la gen-
ti l y graciosísima Matilde Cabarga. 
Y formando una legión fascinadora, 
Hortensia Hierro, Ofelia Crusellas, Es-
trella del Valle, Grazielia Cuervo, Con-
chita Bosque, Esperanza de la Torre, 
Georgina Arozarena, Susana Zayas, 
Ascensión Cabarga, María Luisa Eche-
raendía, Ofelia Lago, Nena Goicouría. 
Engracia Fernández, Merceditas Sán-
chez, Cari Mora, Rosita Rodríguez 
Feo, Benicia Cuervo, Merceditas Ji-
ménez, Chichita Iglesia, María Urbi-
zn. Pepa Vignau, Juanita de la Torre, 
Asunción Mesa, Ondina Piñeyro, Blan-
quita Cordova, Anais Centurión, Mi -
caela Zayas, Amalia Díaz, Lucila de la 
Torre, Minina Gobel y la delicada y 
espiritual Josefina Acosta, la hija del 
Sub-direetor de Lotería. 
Falta un nombre. 
Es el de una triunfadora, la bellísi-
ma Otilia Bachiller, que parecía pre-
sidir, con la magia de su hermosura, 
su gracia y su simpatía, la encantadora 
fiesta. 
Un grupo de damas destacábase en-
tre el conjunto. 
Haré mención, entre las más dis-
tinguidas, de Susana Benítez de Cár-
denas, América Goicouría de Farrés , 
Paquita Alvarez de Crusellas, María 
Coca de Cabarga, L i l y Fabián de Jo-
rrín, Blanca Massino de Hierro, Tula 
Torralbas de Bosque, Blanca Finlay de 
Orr, Herminia Varona de Cabeza, 
Rosario Plasencia viuda de Mesa, Mer-
cedes Almeyda de Rodríguez Feo y 
Mercedes Llano de Pérez. 
Damas jóvenes y bellas, todas tan 
distinguidas como María Luisa Meno-
cal de Arguelles, Nena Ariosa de Cár-
denas. Cuca Martínez Ibor de Cervan-
tes, Engracia Heydrich de Fx'eyre, 
Panchita Pérez Vento de Castro, Celia 
de Cárdenas de Morales, Eloísa Cas-
troverde de Pernal, Emelina López 
Muñoz d-; Lliteras, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Estela Castillo de Ponce y 
la espiritual é interesante Teté de Cár-
denas de Guilló. 
Y para cerrar bellamente la relación, 
Otilia Crusellas, que del brazo de su 
prometido, el apuesto y muy simpá-
tico joven José Agustín Ariosa, recibía 
xelicitaciones sin cuento. 
¿ Qué testimonio mejor ya de la dis-
tinción del conjunto? 
La orquesta, insuperable. 
Hizo gala ayer el popular Valenzuela 
cíe su mejor repertorio de valses y dan-
zones, siendo muy aplaudido, entre es-
tos últimos, el de Asómate á la venta-
Mi, hoy de moda, repetido en todas 
partes. . . 
En el éxito de la matinée de ayer 
tienen parte principalísima dos queri-
dos amigos, los simpáticos jóvenes Jo-
sé Antonio Cabarga y Gustavo de Cár-
denas, á cuyos esfuerzos y á cuyos en-
tusiasmos deberá esta sociedad disfru-
tar, durante el verano, de sus matinées 
favoritas. 
Siguió la alegría en el Yacht Club 
trasladándcso desde la glorieta un flo-
i rido contingente. 
La comida fué animadísima. 
Y el baile, como dulce epílogo, pro-
longó la estancia en la playa de fami-
lias numerosas. 
Iniciadas desde ayer las fiestas de 
verano disfrutaremos en la playa de 
horas deliciosas. 
Todo lo promete. 
Ahora está en turno el Casino Espa-
ñol, que inaugurará el domingo próxi-
mo, en aquella misma glorieta, la serie 
de matinées combinada por su simpá-
tica Comisión de Fiestas. 
Resultarán tan animadas y tan con-
curridas como las de veranos anterio-
res. 
Después, el domingo inmediato, 
ofrecerá su segunda matinée de la tem-
porada el Comité que presiden los jó-
venes Cárdenas y Cabarga. 
No es esto solo. 
También háblase de que entre los 
miembros de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano agítase 
el propósito de organizar otra matinée 
para un plazo próximo. 
Ya se s a b r á . . . . 
Traslados. 
La señora Cecilia Alvarez de la Cam-
pa viuda de Franca ha dejado su ele-
gante mansión del Prado para i r á pa-
sar el verano en la Víbora. 
Se ha instalado la distinguida dama 
en un chalet de la calle del Carmen. 
Y al Vedado, á la" casa de Codina, 
en la calle de Línea, se han trasladado 
los distinguidos esposos May Medina 
y Rafael Govín. . 
Noticias ambas que me complazco en 





De vuelta de París , donde fué lla-
mado por la gravedad de uno de sus 
familiares, encuéntrase nuevamente 
entre nosotros el señor José V. Tapia, 





Es para Estrella André, una gentil 
y. lindísima señorita, que acaba de pa-
sar en Sagna una temporada donde to-
do ha sido para ella agrado y satisfac-
ción. 
Cojímar se complacerá del regreso 
de su más preciada y adorable vecinita. 
Mi saludo, Estrella! 
De viaje. 
Para mediados de mes tienen dis-
puesto su viaje al extranjero los distin-
guidos esposos Susana Benítez y Colin 
de Cárdenas. 




Esto es, Berta Orbón. la adorable hi-
ja de un amigo queridísimo, que cele-
bra en este día su fiesta onomástica. 
En aquel hogar, donde es ella el án-
gel de luz y de alegría, todo serán ca-
riños, obsequios y halagos para la en-
cantadora criatura. 
Mis felicitaciones para Berta. 
* 
* * 
Dos simpáticos é inteligentes joven-
citos, Rene y Eduardo Laborde, aca-
ban de hacer sus exámenes, con el ma-
yor •lucimiento, en el colegio San Fran-
cisco de Faula. 
Ambos, por igual, han dado las más 




E l baile del American Chob en cele-
bración del aniversario de la gloriosa 
fecha d-; la independencia americana. 
Y una novedad teatral. 
Es la aoe anuncian los carteles del 
Nacional con el estreno de la comedia 
E l picaro teléfono. 
Va á segunda hora. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
ESIONES TEATRAIE 
M A C I O M A L 
C a r t e l m o v i d o . 
Decididamente favorece el público 
el culto espectáculo de nuastro gran 
teatro. A diario se estrena ó se ofre-
ce la reprime de algún saínete ó come-
dia de los más celebrados autores. Des-
pués de E l bufete abierto, de Linares 
Riyas, fué ayer La cascara amarga del 
chispeante Vita l Aza, que mantuvo en 
constante hilaridad á la concurrencia. 
Esta noche se estrenará un precioso 
juguete arreglado del francés: E l pi-
caro teléfono; y para mañana se pre-
para el arreglo del insigne Benavente, 
en dos actos, titulado Los secretos del 
divorcio. 
Con tan constante variedad, el pú-
blico afluye al teatro y 'hay un lleno 
cada noche. Así se triunfa en estos 
espectáculos. 
JEl a m o de l a c a l l e . 
No es nuevo, ni mucho menos, el 
asunto de esta 61tinia zarzuela de Ar-
niohes: se trata del guapetón eterno 
que á última hora sale rana, del Teno-
rio que acaba por ser ridiculamente 
chasqueado. Con estos dos tipos , re-
fundidos en uno, ha escrito Arniches 
una obra graciosísima, llena de buenos 
chistes y de situaciones cómicas. Un 
verdadero éxito de risa. 
La música de E l amo de la calle no 
está ni con mucho á la altura del libro, 
pero esto no le resta aplausos á la re-
gocijada obra. 
Muy acertada fué la interpretación 
por parte de las tres primeras tiples—-
Calvó, Zaldivia y Villegas—que en 
ella toman parte. E l único número 
que se repitió dos veces fué el de los 
couplets de Sansón, cantados por la 
señorita Villegas, que hace el papel de 
artista incipiente del género ínfimo: 
en este número tiene gran parte de 
éxito la notable característica señora 
Rosa Blanch, que derrocha gracia á 
puñados. 
E l papel del señor Pepe fué un nue-
vo acierto de Escribá. Y los clem'ás 
actores contribuyeron al buen desem-
peño de la obra, que tendrá larga vida 
en los carteles. 
Lolita Ricarte.—• 
Nuevamente se encuentra en la Ha-
bana esta aplaudida y elegantísima 
"chanteusse" española. Loli ta Ricar-
te regresa de Méjico donde su labor 
art íst ica fué altamente apreciada y es 
probable que acepte una ventajosa 
oferta que le han hecho los populares 
empresarios Santos y Ar t iga para tra-
bajar en Actualidades. 
Recilba la apreciable artista nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
Nacional.—. 
Para esta noche, en segunda tanda 
anúnciase el estreno de una linda co-
media arreglada del francés, con el tí-
tulo de " E l picaro te léfono." 
En primera tanda se repet i rá " L a 
Cascara Amarga," tan graciosa- y en-
tretenida. 
Tres interesantes películas habrá 
antes de la comedia. 
Cuesta, por tanda, la luneta con en-
trada veinte centavos, la tertulia diez 
y -la cazuela cinco. 
El miércoles función de moda y 
gran succes: 
Estreno de la interesantís ima co-
media en dos actos, arreglo de Bena-
vente, t i tulada: "Los Secretos del Di-
vorcio." 200 noclies seguidas fué re-
presentada en Par ís . 
¡Exi to asegurado! 
(Se ensayan " D o ñ a Clarines" y " M i 
papá , ' para ponerlas pronto en es-
cena. * 
Paynet.—• 
•Con la "reprise de "Ghateau-
Margaux," por Adela Zaldivia, empe-
zará la función de esta noche; " E l 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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FORMARA EPOCA EN LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A 
P O E L A M I T A D D E P R E C I O 
ESTO ES UNA VERDAD COMPROBABLE 
L I Q U I D A C I O I T E N 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 PESOS D E E 0 P A Y S E D E R I A ' 










L E P R I N T E M P S , OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del in ter ior de la ISIT, i n 
dan, pero les suplicamos que nos expl iquen bien lo que deseaa J ñ a T e ^ 
I amó de la calle," tan a-plandída, oca-
! pará la segunda tandil; y "Oarcele-
j ras" ci&rra el programa. 
Mañana, "reprise." de " E n s e ñ a n z a 
L ib re . " y en ensayo "Los hijos del 
Obispo." 
Se prepara la bellísima opereta 
" M i s ITelyeí t ." no representada hace 
^ años en la Habana. 
Y el público metido en "Payre t . " ' 
i Albisu.— 
, Vuelve esta noche á cantarse la 
1 grandiosa opereta del maestro Mazza 
: titulada "'Campandne," obra donde 
; obtuvo el súbado un gran éxito la no-
. table soprano Aida Gonzaga. 
1 La empresa anuncia que accediendo 
j á los 'déseos de varias distinguidas fa-
j millas se pondrá en escena en la pre-
i senté semana " L a Viuda Alegre" y 
| " L a Traviata ." 
| Se 'ha recibido y empiezan los ensa-
¡ yos de la famosa opereta vienesa, . t i-
t u l ada " L a Divorciada," (Die Ges-
i cihiedene Frau,) del renombrado maes-
tro Leo Fall , autor de la 'bellísima ope-
reta " L a Princesa del Dol lar . " 
Martí. — 
Buen programa se ha combinado 
para la función de hoy: 
Empieza con " L a Fatal idad," di-
vertido entremés de Reinoso, que si-
gue dando buenas entradas. 
La segunda tanda se cubre con "Se 
formó la rumiba," otra obra que es 
muy divertida. 
Y para completar el programa se 
ha elegido el e n t r e m é s - " Sov el Dia-
b l o " ó " E l Negrito do B e l é n , " obra 
en la cual se lucen la gentil ti-plecita 
Carmita de la Maza y el inimitable 
Garrido. 
Siguen los preparativos para la 
gran función que en honor del popu-
lar artista Alberto Garrido se efec-
tua rá el día 14 del acfcual. - • 
El programa que -se está combi-
nando no puede ser más variado. 
Poli-Variedíades.— 
Nunca, ni en la época de su inaugu-
ración ha habido tanto público como 
anoche en el teatro chico del "Po l i -
teama." Esto es buen indicio de que 
el nuevo espectáculo de Rosas tiene 
completa aceptación. 
Las personas que llenaban anoche 
el teatro pudieron darse cuenta de 
que en ninguna parte hay películas 
tan claras y tan fijas como las qu-3 
manipula el " guacbinango" empre-
sario. 
Ahora se sucederán los llenos, por 
la bondad de las vistas y la baratura 
de los precios. 
AotualMades.— 
La nota sensacional de hoy es qu3 
al final de las proyecciones de Vada 
tanda, se exhibirán magníficas vistas 
fijas referentes á los famosos pugi-
listas Jeffries y Jóhnson, que hoy es-
ta rán dándose trompadas de todos co-
lores en los Estados Unidos. Esas vis-
tas reproducen escenas d'e la vida de 
los dos campeones en su preparación 
para esta lucha formidable. 
Todos los artistas contratados por 
Santos y Artigas tomarán parte en es-
ta función, y son los más atrayentes 
la bella Aygel y la pareja Tolis. 
iCuatro grandes tandas que se verán 
favorecidísimas, las de esta noche. 
Mañana , "debu t" de Elizabeth He-
rald y B i l l y Dunn, con actos atrayen-
tes. 
Sevilla Garden.— 
Daba gusto -ver lo concurrido que 
estuvo anoche el simpático jardín . 
Las dos mi l sillas del mismo hallá-
banse colmadas de público, contándo-
se entre éste gran múmero de fami-
lias conocidas. 
Todas las noches se repar t i rán á la 
entrada, entre el público que concurra 
al "Sevilla Garden," diez pases l i -
bres que du ra rán un mes, con la úni-
ca excepción de que no podrán u t i l i -
zarse los domingos.!' 
Las entradas de la prensa segui-
rán siendo siempre las mismas. 
La función empezará á las siete. 
Hoy se exhibirán dos sensacionales 
películas tituladas "Inf idel idad de 
Ernesto" y "Las Dragonadas." 
Esta cinta mide 5,000 pies y está 
dividida en dos partes. 
No se puede pedir más por diez 
centavos: cinco horas de películas con-
tinuas y en pers'pectiva de obtener 
una entrada gratis por un mes. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es la re-j 
prise de la bonita zarzuela en un acto 
de Daniel de Mario " E l Comprador 
de Botellas." obra que siempre dió; 
buenas entradas. 
La segunda y tercera tanda se cu-1 
bren con dos obras de cartel: " L a 
Reapertura de Alhambra" y " L a . 
Mosquita Muerta ." 
'Mañana: Estreno de " E l Bobo Rum-: 
beroV" zarzuela de Mario Serondo yj 
el maestro Mauri. 
1600 Jn. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Luraieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
la comedia La careara amarga. — A 
las nueve: tres películas y estreno de 
la comedia E l picaro teléfono. 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compa»ñía de Zarzuela y Opereta.—• 
A las ocho: "reprise" de Chalen Mar-
gaux. — A las nueve: E l Amo de la 
Calle. — A las diez: Carceleras. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las odho: se pondrá en escena la 
opereta en tres actos Campanone. 
TEATRO MARTI.— • 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí-
ta. — A las ocho: La Fatalidad. — A 
las nueve: Se formó en la rumba. — 
A las diez: Soy el diablo ó E l negrito 
de Belén. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.—• 
A las ooho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
Hoy vistas fijas iluminadas repre-
sentando á los pugilistas Jeffries y 
Johnson. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
SEVILLZV GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: "reprise" de la zarzuela E l 
Comprador de Botellas. — A las nue-
ve: La Beapertura de Alhambra. — A 
las diez: La Mosquita Muerta. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: Lydia en el Convento.— 
Debut del dnetto cómico Les Romeu. 
•—A las nueve: la opereta • f/n pais ex-
traordinario. — Presentación de Les 
Romeu. — A las diez: Un marido en 
Bainoa. — Presentación de Les Ro-
meu. 
Gran debut del famoso duetto có I 
co internacional Les Romeu. T 
zarzuelas de grandísimo éxito y J 
siempre^dan llenos. — Estreno de 
líenlas. 
A las ocho: la zarzuela de gran éxit 
que da un Heno seguro Lydia en */ 
Convento. — Una película. —.Debut 
del famoso duetto cómico Les Romer 
A las nueve: La grandiosa operet 
que lleva seis representaciones y Q T 
han sido otros tantos llenos Un 
extraordinario.—Una película. — NUi 
vos duettos por el dueto Les Romeu. 
A las diez: la graciosa zarzuela cl( 
mucho éxito Un marido de Bainoa.. 
Una película — E l notable duetto 
Romeu ejecutará los mejores número 
de su repertorio. 
E l lleno es hoy seguro. 
mimm 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Amort izac ión del Primer Emprést i to 
C é d u l a s hipotecarlas del p r imer empr^s. 
t i t o que esta A s o c i a c i ó n tiene concertado 
con el Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
por la suma de $250,000.00 moneda ameri-
cana, que han resultado agraciadas en el 
duodéc imo sorteo efectuado por cada una 
de las series, por ante el No ta r io Licencia-
do Francisco de J. Daniel , el d í a t r e in ta do 
Junio de m i l novecientos diez, para !a, 
a m o r t i z a c i ó n en 1". de Ju l io de m i l no-, 
vecientos diez. 
Primer Semestre de 1910 
" S E R I E A. 
Núms .—824 , 186, 490, 76, 233, 895, 930, 41 
606, 565, 731, 719, 677, 171, 197, 780, 911, 855, 
709, 510, 686, 571, 140 y 348. 
S E R I E B . 
Núms.—1909, 3077, 1925, 1555, 2002, 1038, 
1851, 1083, 3643, 1467, 2619, 1597, 3506, 3782. 
2279, 2241, 3258, 3549, 2644. 2933, 1444, 1461, 
2707, 1307,. 1732, 2141, 3732, 3302, 1110, 182S, 
3130, 3254, 2017, 1653, 1460, 3014, 1657, 1141, 
2449, 3664, 1303, 3Í938, 1815, 1809, 1879, 1245, 
2794, 2809. 1814. 2128, 1121, 1488, 1935, 2134, 
2131. 3778, 1002, 2862, 2030, 2303, 3107, 2052 
2055, 1028, 2673, 1183, 1261, 3001, 3665, 3583, 
3939. 
Amort izac ión de! Segundo Emprés t i to 
Sexto Sorteo. Primer Semestre de 1910 
E l mismo d í a y con las mismas forma-
lidades, se e fec tuó en dicho Establecimien-
to el sexto sorteo para la a m o r t i z a c i ó n co-
rrespondiente a l expresado semestre, del 
Segundo E m p r é s t i t o , hecho por la suma da 
$240,000.00 moneda americana, habiendo 
sido agraciadas las c é d u l a s cuyos n ú m e -
ros se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Del 421 a l 430. Del 1151 al 1160. Del 1781 
a l 1770. Del 271 a l 280. Del 1731 a l 1740. 
Del 1901 a l 1910. 
L o que se hace p ú b l i c o para general co-
nocimiento, pudiendo los s e ñ o r e s tenedores 
de dichas c é d u l a s hipotecarias, pasar al 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba á hacer-
las efectivas, á contar del d í a p r imero del 
mes de Ju l io de 1910. T a m b i é n se haco 
p ú b l i c o que desde esa fecha queda abier-
to el pago de los cupones vencidos el día 
de hoy, en el referido establecimiento de 
c r é d i t o . 
Habana, Junio 30 de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
7505 l d - 1 2t-2 
ANUNCIOS VARIOS 
A N U N G Í O . S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P ú b l i c a s . Je fa tura del D i s t r i t o de P ina r del 
Río . L i c i t a c i ó n para la subasta de cons-
t r u c c i ó n de i m puente sobre el r í o " M a c u -
r i jes" en el camino de M á n t u a á Baja. 
P ina r del R ío , Junio 20 de 1910. H a s t a las 
tres de la tarde del d í a 5 de Ju l io de 
1910, se r e c i b i r á n en esta. Jefatura , " M á -
x i m o G ó m e z " N ú m . 32, proposiciones en 
pliegos cerrados para la c o n s t r u c c i ó n de 
un puente de acero, modelo oficial n ú m e -
ro 1". de 120' de luz con estribos de ' i o r -
m i g ó n h i d r á u l i c o y sus avenidas de acceso 
sobre el r í o "Macur i j es" . en el camino d* 
M á n t u a á Ba ja y entonces s e r á n abier-
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n i n -
formes y se f a c i l i t a r á n impresos á quie-
nes los sol ici ten. Virgilio Reyneri, Ingenie-
ro Jefe. In te r ino . 
C 1828 al t . 6-23 
S A L O N B O N A C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS EGONOMICOS 
A r r o z con pollo tocias las noches 
P R A D O 1 3 
/ l - J n . 1629 
J 
C o m i s i ó n de Gobierno Inter ior . 
Has ta las dos de la tarde del d í a 25 de 
Ju l io del corriente, se r e c i b i r á n en la Sec-
c ión de P a g a d u r í a , Personal y M a t e r i a l do 
esta C á m a r a , proposiciones en pliegos ce-
rrados para el sumin i s t ro del m o b i l i a r i o 
necesario pa ra los Despachos de los s e ñ o -
res senadores, y entonces se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . E l pliego de condicio-
nes p o d r á examinarse en la S e c c i ó n i n d i -
cada, todos los d í a s h á b i l e s , de 1 á 5 p. m . 
Habana y Jul io l o . de 1910. 
A. N O D A R S E , 
Presidente. 
C 1998 . a l t . 6-4 
E l doctor Virgi l io Zayas Bazáá M 
participa á sus clientes y amigos que 'M 
•durante su ausencia de la Habana | 
quedará al cuidado de sus pacientes | 
el doctor E. L . Crabt), en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 j 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífiles t r a tada por i n -
yecciones sin dolor. Te l é fono 287. De 13; 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 % 26-1 J l . % 
JACINTO 
ORIEm 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a f l o r : 
ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
Ed. P l a n t é . 
" B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e i C u t í s 
DE VENTA EN TQbAS LAS SEDERIAS 
ANUNODS TmiJlULO' MAKtM. 
P O L V O S , E S E N C I A Y L O C I O N , LA 
M A S E X Q U I S I T A . 
De venta en todas partes.—Deposita 
principal, 
L A S F I L I P I N A S 
D E C H A N , S I E N B U Y , S A N R A F A E L 9.> 
C 2002 1-4 
¿TIENE USTED' 
NIÑOS? 
Si los tiene le recomendamos vea 
colección de trajes que ha recibido Al-
fonso Par ís , en Galiano 81, únicos en 
su clase por su confección y baratura. 
También ha recibido la colección 
más linda de capotas para niños, de 
dos meses á tres años ; y sombreros 
adornados para niñas, á $1.50 y 2.00. 
Tome un coche y vaya enseguid* 
que no le pesará. 
C. 1877 6-30 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA" 
C 1708 13.7 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
A m a r g u r a 5 2 
6661 26t-Jn 14 
Imorenta y Gsterentipi* «el DXAKIO O E LA M A R I N A Teniente Rey y PrsAtf. _A 
